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SMHI = Sveriges 1\Ietcorologiska och Hydrologislia Institut 
Swedish 1Ieteorological and  Hydrological Inilitute 
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dersokningen, dels till en kraftig lioinprimering av  resultatredovisningen rned 
syfte a t t  gora resultaten sA lattillgangliga som mojligt for praktislit bruk. 
Huvudparten av  grundinaterialet har tillhandahillits a\, klimatbyrin vid 
Sveriges hIeteorologislia och Hydrologiska Institut (SMHI). Sorn kontakt- 
man och ridgivare vid materialets urval har fil. dr  Bertil Roclhe och byrA- 
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a v  snol8clieskartorna. J a g  liar vidare haft givande disliussioner ined docent 
ITalter Schytt vid Stockholms Universitet. 
Manuskriptet har granskats av professor Elf Sundberg, byrAdirektor 
Ernest Hovmoller, civilingenjor Gunnar Brundell, civiljagmastare Lennart 
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Stockholm i maj 1964 
Bengt Ager 
Kap. 1. Inledning 
Med klimat avser man de genonlsnittliga vaderleksforhillandena for en 
langre tidsperiod - vanligtvis flera i r  eller irtionden - p i  en viss plats eller 
inom ett  visst omr5de. 
Sammanfattande beskrivningar over Sveriges klimat finns bl. a. i ))Atlas 
over Suerigen och i hgstroms esveriges klimato (1946). Dessa kallor jamte 
opublicerade sammanstallningar tillgangliga p i  Sveriges hleteorologislia ocll 
Hydrologiska Institut (SMHI) tacker ett  allmant behov av klimatdata. For de 
speciella behov som finns inom olika delar av naringslivet miste i minga fall 
kompletterande klimatutredningar genomforas (jfr bl. a. Fellenius och 
Rengmark 1959, Jordbrrtkstekniska Institutet 1955, Holmstrom 1958, Zetter- 
holm och Danielsson 1958). 
I<limatundersoliningar med anknytning till skogsbruket har utforts dels 
over det s. k. bestindsklimatet (jfr bl, a. Tamm 1948), som huvudsakligen 
beror skogens vaxtbetingelser, dels over sidana klimatforhillanden son1 har 
betydelse for virkets avverkning och transport. Studier inom det sistnamnda 
omridet har utforts av Elfman (1948 och 1957) och Jonsson (1956). Jonsson 
beskriver tenzperaturen, snotacket och tjalforh5llandena i sodra Sverige 
(soder om Varmland-Dalarna-Gastrikland). Elfman har studerat dels Oo- 
isotermens forflyttning under host och v5r samt tjalforhillandena i Norrland 
och Dalarna, dels vissa temperatur- och snodjupsforh5llanden i Varmland. 
h d a m 5 l e t  med foreliggande utredning har varit a t t  ytterligare kartlagga 
sidana klimatforhillanden i Norrland, Dalarna och Varmland, som har be- 
tydelse for virkets avverkning och transport. De faktorer som studerats ar 
temperaturen, nederborden, vinden samt snons djup och konsistens. Is- 
forhillandena p i  alvar och insjoar, som aven ar av pitaglig betydelse, har 
belysts i tidigare arbeten (Eriksson 1920, och Ager 1963). Uppgifter over 
solskenstid och molnighet har publicerats av Lindholm (1955). 
Grundmaterialet till denna undersokning har huvudsakligen hamtats f r in  
SRIHI. Yad snotacket betraffar har uppgifter dessutom erhallits frin vissa 
a\- skogsbrukets egna organisationer (se nedan). D i  klimatforhallandena 
under vinterhalviret ar sarskilt betydelsefulla f r in  skogsteknisk synpunlit, 
har studierna lioncentrerats till denna del av iret.  
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En av huvudfrigorna vid uppliiggningen av undersokningen var val av 
langd och lage pa den tidsperiod, for vilken grundmaterialet sliulle bearbetas. 
Huvudsyftet med utredningen har ~ a r i t  a t t  skaffa basta mojliga underlag for 
bedomning av frarntida klimatforh5llanden. Efter beaktande ax- tillgangen till 
grundclata, liostnaderna for bearbetning, syftet med och vardet av franlstalld 
information, salierheten i resultaten med hansyn till spridningen etc. beslot 
forf. a t t  valja en period som s i  nara som mojligt anslot sig till den klimato- 
logiska s. k. standardperioden 1931-60. Dessa 30-iriga standardperioder 
(1901-30, 31-60 osv.) anvands for internationella jamforelser av klimatet. 
For vindstyrka och nederbord kuncle denna period valjas. For teinperaturen 
bearbe-tades daremot perioden 1929130-1958159 (30 vintrar) och for sno- 
djupet 1931/32-1955/59 (28 vintrar), emedan dessa avsnitt av undersokning- 
en till storsta delen utfordes under aren 1959 och 1960.I7ad snodjupet angar 
var dessutom materialet fore 1931132 ej tillgangligt i for bearbetning 151nplig 
form. Avvikelserna ar emellertid inte storre a11 a t t  de data over temperatur 
och snotacke som lamnas h5r lian betraktas som representativa aven for 
standardperioden 1931-60 och siledes anvandas som ~normalvarden~. 
De lilimatdata som redovisas i detta arbete har i forsta hand foljande 
tillampningsomr a " d en. 
1% utformning ax- metocler odi maskiner fiir virkcts avverlining och trans- 
port. Maskintillverliarna behover underlag for climensionering, inaterialval etc. 
for sina produkter. Yar man ex\-. vill dimensionera en traktor for iretruntdrift 
i Xorrland, ar kannedom om frekvensen av olilia snodjup av vasentlig bety- 
clelse. Vidare lian en maskintillverkare, som under en sarsliilt liall vinter fatt 
in rapporter om skador pa en viss detalj, ha nytta av a t t  f i  reda p5 hur ofta 
kritislia temperaturer intraffar pa langre silit och med stod harav bedoma 
huruvida en andring av konstrulitionen e. dyl. ar nodvandig. 
13 planllggning av skogsdrirningarna. Mimatdata lian anvandas p5 olilia 
nivaer i planlaggningen. Den hogsta nivan representeras kanske av et t  
generellt val gallande hela landet mellan olika typer av avverkningssystem. 
Det enskilda foretaget eller den enskilde virliesdrivaren behover ridare un- 
derlag for val av de metoder och maskintyper, som skall anvandas under de 
narmaste aren. Frekvensdata over temperatur, snodjup etc. kan ocks5 an- 
vandas vid den irliga planlaggningen a\- drivningarna. Man kan till exempel 
bedoma vid vilken tidpunkt man mecl en viss sannolikhet har snofore eller 
nar snodjupet n i r  ett  kritiskt varde. Xar man liommer in p5 den mycket 
kortsilitiga planlaggningen, exv. for den narmaste manaden, har lopande va- 
derleksprognoser och personlig erfarenhet med utgangspunlit fran r5dande 
vaderleksforhillanden storre prognosvarde an har redovisacle klimatdata. 
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Redovisningen av arbetet har disponerats pa sadant satt  a t t  en detaljerad 
beslirivning av resultaten, tillvagag5ngssattet vid bearbetningen, eventuella 
felkallor etc. lamnas i kapitlen 2-5 for resp. temperatur, nederbord, vind och 
snotaclie. Texten i dessa kapitel ar framforallt av varde for den specialintres- 
serade. I kapitel 6 ges en oversikt saint eseinpel pa materialets an- 
vandning i olika situalioner. Kap. 6 beraknas ge den1 soin skall utnyttja re- 
sultaten for prognoser i sliogstekniska sammanhang uttoinmancle vagledning. 
Kap. 2. Temperatur 
Litteratur. I )Atlas over Sverigen redorisas i bladen 25 och 26 mcinadsmedel- 
femperafuren for irets samtliga minader. I samma verk (bladen 27-28) anges 
vidare frekvensen av dygn under Bret med maximitemperatur lika med och 
hogre an + lo0, + 15", + 20" och + 25" C samt med minimitemperatur lika 
med och lagre an - 0,1°, - 5", - lo0, -15", -25" och-30°C. Isamtliga 
fall har redovisningen skett p i  kartor i skalan 1 : 8 milj. och baserats p i  obser- 
vationsperioden 1901-30. 
Elfman (1948, 1957) har kartlagt den s. k. 0"-isotermens forflyffning under 
host och vir ,  dvs. tidpunkten nar dygnets medeltemperatur i genoinsnitt 
sjunker under 0" C resp. stiger over 0" C. Sainme forfattare (1957) har aven 
for Varmland angett ungefarliga genomsnittsfrekvenser av dygn nled en dags- 
medeltemperatur (medeltal av temp. kl08 och 14) understigande - 15" C. 
Kartor i skala 1 : 3 milj. over medelkoldmiingden 1901-1950 matt i ))nega- 
tiva graddagar~ (definierad som asumman av de numeriska vardena av de ne- 
gativa minadsmedeltemperaturer, som forekommit under ifragavarande 
vinter, multiplicerad med 30))) har publicerats av Fellenius och Kengmark 
(1959). 
Egen bearbctning. Yed syfte a t t  kornplettera befintliga data och a t t  erhilla 
okad detaljkannedom p i  vissa punkter utfordes bearbetning av SMH1:s 
observationsmaterial. Emedan det framfor allt ar de liga temperaturerna, som 
har betydelse for skogsdrirningarna, koncentrerades undersokningen till vin- 
terhalvaret november-april. 
hv de temperaturuppgifter, som finns i eller kan framstallas pa basis av 
SMH1:s observationsmaterial, ger dygnets maximi- och minimitemperatur 
sannolikt de mest vardefulla upplysningarna i skogstekniska sammanhang. 
De granser, inom villia temperaturen faller, har storre relevans an exv. dyg- 
nets inedeltemperatur eller temperaturen vid en viss tidpunkt. Under vinter- 
halviret sammanfaller vidare arbetsdagen i skogsdrivningarna vanligtvis med 
den del av dygnet, d5 det 5r nigorlunda ljust. Dygnets minimitemperatur in- 
traffar oftast i gryningen och maxirni-temperaturen under eftermiddagen. Det- 
t a  forhillande galler framforallt under sadana vaderleksperioder, d i  starkare 
kyla forekommer. For de nordligaste delarna av landet ar dock dygnsampli- 
tuden rnycket svag eller obefintlig under den allra morkaste 5rstiden. 
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Fig. 2: 1 I utredningen anvanda stationer med temperaturobservationer. 
Stations submitting temperature measurements used in the iny-esligation. 
Sidana SAIHI-stationer utvaldes for bearbetning soin hade tillfredsstal- 
lande kontinuitet i observationerna under 30-arsperioden 1929/30-1958/59. 
I tab. 2: 1 (bilaga 1) finns en forteckning over stationerna. Kortare avbrott 
i observationsserierna foreliom ibland. Komplettering av data erholls i dessa 
fall genom interpolering ined stod av narliggande statione,r. I forteckningen 
anges oclisi for vilka ar  och minader som interpolering skett. En karta med 
stationernas lage visas i fig. 2: 1. 
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Fig. 2: 2 Medelantal dygn (proccnt) per m h a d  med telnperatur understigande olilia var- 
den. November-april 1929130-1958159 for dygnets maximi- rcsp. minimi- 
teinperatur. 
BIonthly relative frequencies of days with temperature below certain ralues. Xean values 
Noven1ber-~4pril 1929j30-1958159 for daily m a x i m ~ ~ m  and mi~lirnum temperatures. 
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Fig. 2: 2 forts. cont'd 
Temperaturstationerna ligger i flertalet fall i dalghlgar, vid insjoar eller 
vid kusten. Nar temperaturuppgifterna fran sidana stationer skall anvandas 
for prognos av  temperaturforhillandena i sliogsomraden, kravs kannedom 
om de lokallilimatiska skillnaderna. \'anligtvis galler a t t  frelivensen av  l iga  
temperaturer vintertid ar lagre i hojdomradena, dvs. de omriden dar sko- 
garna framforallt finns, an i Iandskapets l iga partier. 
\'id bearbetningen noterades for varje 5r och minad  f r in  nove~nber -till 
april antalet dygn i olika teinperaturlilasser (klassbredd 5 "  C) for maximi- 
resp. ininimiteinperaturen. Dessa uppgifter stansades p i  halliort,l soin an- 
vandes for materialets vidare bearbetning. Resultaten redovisas i det fol- 
jande. 
Resultat. I fig. 2: 2 (sid. 16--22) visas l ~ u m d a t i v a  frekuensei, jor ~nedelun- 
talet (J .  procent) dygn per miinad riled maximi-  tller ~ninirniternperal~zren ltigre 
a n  vissf gradtcd. Dessa varden utgor siledes medeltal for perioden 1929/30- 
1938159 for minaderna noveinher-april. 
I fig. 2: 3 (sid. 23) anges den mot oisst medelantal dygn suarande sfanclard- 
auuikelsen (s). Det befanns vid bearbetningen a t t  standardavvikelsen for visst 
medelantal dygn var ungefiir densamma, oavsett vilken station ocll tempera- 
Unclersiilrning n r  GO.OG.00  vicl Sliogshogsliolans i~lst i tut ion fiir slioglig inaternatisli s ta-  
Lislili. 
I " ' , l ' , ' ,  I " " I " "  I 
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days 
Nedelantal dygn per rnBnacl Xean no. days per month 
Fig. 2: 3 Standa~da \~T~ike~~e l l  (s) sonn funlition a'\. inedelantalet dygin per m&nad nned 
tempcratur over- eller understigande olika varclen. 
Relalionship l>etween standard de\-iation (s) and monthly mean number of days \\-it11 
temperature above o r  below various limiis. 
turgrans son1 valdes (inoin intervallet 15-85 % for medelantalet dygn avvek 
standarclavvikelsen endast i ca 5 % av  alla enskilcla fall mer an 1 dag fran 
genomsnittskurvan i fig. 2: 3). Vid normal fordelning innesluter intervallet 
s ungefar 68 Ob a\- fordelningen, vilket i detta fall innehar a t t  man under 
2 Ar av  3 lian forviinta en frelivens inom intervallet 5 & s. Intervallet 
& 0,675 s innehaller 50 q:d av  fordelningen och & 2 s 9,5 0;, vid normal fordel- 
ning. Ned hjalp av X2-test konstaterades a t t  fordelningarna for de har  clisku- 
terade temperaturfrelivenserna i regel inte avveli signifikant (95 76 lionfi- 
densni\-6) fran en normal fordelning. S t a i d a r d a v i e l s e  kan darfor anvan- 
das for en approximativ bedomning av  sannolikheten at-t fA viss frekwns. 
&led hansyn till a t t  fordelningarna stympas alltfor mycket utanfor intervallet 
15-85 7; (ung. 5-25 dagar under en 30 dagar l ing  manad) for medelantalet 
dygn ar emellertid standardavdielsen meningsfull endast inoin dessa granser. 
I tab.  2: 2 (sid. 24) visas medelantalet  dygn under  hela uinterhaluc'iret nouem- 
ber-april med  m a x i m i -  eller m in i rn i t empemturen  understignnde o l ikn  grunser,  
i iuensom uariationsgriinsernu (s torsta och minsta varde under 30-Arsperioden). 
Trots a t t  antalet stationer i n o ~ n  det herorda omradet egentligen iir alltfor 

Fig. 2: 4 a hfedelantal dygn under no\-ember-april meci maxirnitemperatur lilia ined och 
lagre an - 10,O0 C. 
Mean number of days with maximum temperature equal and less than - 10,0° C during 
November-April. 
ringa for uppritning a\- isolinjer for sistnamnda kriterier har ett  forsoli hartill 
utforts. I fig. 2: 4 (sid. 25-28) anges medelantalet dygn per vinter med 
maximi- resp. ininimitemperatur lika med och lagre an - 10,0° och -20,0° C. 
Sgsom stod vid dragningen av isolinjerna har forf. anvant Atlas  over Sverigeo 
samt de koldmangdkartor, som upprattacles av Fellenius och Rengmark (1959) 
Fig. 2: 4 h hIedelanta1 dygn under novcmher-april ~ n e d  maximitemperatur lilia med och 
lagre an - 20,0° C. 
Mean numhcr of clays withmaximum temperature equal andless than-  20,0° C durillg 
Sovernher-April. 
och som baserats p i  e t t  betydligt storre antal stationer. - Inoin de kallaste 
omr5dena i landet, dx s. de inre delariia av  norra Sorrland, forekoinnler nier 
an 100 dygn mecl en ~ninimitemperatur a\ hogst - 10,0° ocll mer ail 50 dygn 
med en ininimiternperatur av  hogst - 20,0° C. For cle sydligaste delarna 
a\ ornradet a r  nlotsvarande siffror ornkring 30 resp. 10 dygn. Betraktar man 
Fig. 2: 4 c hIedelanta1 dygn under novembcr-april nlcd minimitemperatur lilia mecl och 
lagre an - 10,O0 C. 
Mean number of days with minimum temperature equal and less than - 10,Uo C during 
Sol-ember-April. 
dygnets maximitemperatur, foreliommer i genonlsnitt mer an 40 clygn mecl 
en maximiteniperatur a\. hogst - 10,0° i de inre delarna a\ norra Xorrland 
och ineinot 10 dygn rned hogst - 20,0°. For de sydligaste delarna ar  mot- 
svarande siffror omkring 5 resp. 1. 0verensstaininelsen rned cle liartor, som 
redovisas i ))Atlas oler  Srerigev (blad 27-28) ocll sorn I~aseras pB perioden 
Fig. 2: 4 d Medelantal clygn under november-april med nlinimitemperatur lilia rned och 
lagre an - 20,0° C .  
Mean number of days \\ith minimum temperature equal ancl less than - 20,0° C during 
Sovember-April. 
1901-30, ar god, om man tar hansyn till a t t  har redovisade data endast 
avser tiden november-april. Kartorna i ahtlas over Sverigen avser Qrets 
samtliga manader. Sistnamnda skillnad har pitaglig betydelse endast for 
antalet dygn dels med en maximi- resp. minimitemperatur av hogst 0,O" och 
dels med en minimitemperatur av hogst - 10,OC for omradets kallaste delar 
(liring Harjedalen resp Lappland). 
Medelantal dygn 
Mmn no. days 
Fig. 2: 5 Frelivenscn (96) av  Br med minst cn (1) period av  minsf n clagar per miinad 
~ n c d  teinperaturcr lilia rned och lagre an (5 )  -10,0° C resp. -20,0" C sornfunl<- 
tion av nleclclantalet dygn per m h a d  ~ n e d  rnotsvarande temperaturer. 
Frequency of years (per cent) ~ i t h  crt leclsf one (1) period of mininnnn n days with tem- 
perature equal and  less than - 10,03 C and  - 20,0° C respectively in relation to thc 
monthly mean number of days with corresponding temperature \-alues. 
For at-t f i  uppgifter over periodlungden au dygn  med  temperaturer au hogst 
- 10,O0 C resp. - 20,03 C bearbetades uppgifter for 7l utvalda stationer och 
30-irsperioden 1931-60. Den genomsnittliga frekvensen (procent) av i r  med 
itminstone nagon (minst en) period a\. minst en viss varaktighet beraknades 
m5nadsvis. Darvid framgick a t t  denna frekvens approximat iut  kunde ut- 
tryckas son1 funktion av medelantalet dygn med temperatur understigande 
narnnda varden oberoende av minad ocli typ (max. eller min.) av tempera- 
tur. Dessa samband redovisas i fig. 2: 5 for resp. - 10,O" C och - 20,0° C. 
Tillampningen av detta nomogram tillgir da s i ,  a t t  man forst i fig. 2: 2 for 
viss station och minad utlaser medelantalet dygn med temperatur under- 
stigande visst varde och darefter i fig. 2: 5 avlaser sannolikheten a t t  fa minst 
e n  period av minst en viss Iangd. 
Till slut undersoktes forekomsten a\- systematiska forandrillgar av tempe- 
raturforhallanden under 30-irsperioden. For 4 utvalda stationer inorn oin- 
radet undersoktes hur antalet dygn i januari ocli februari rned ten~peraturer 
overstigande 0" C resp. antalet dygn under november-april med tempera- 
Karlstad, Falun, Sarila, iistersund, Harnosand, Stensele, Karesuando. 
Tab. 2: 3 Temperaturklimatets Pbrandring u d e r  30-Hrsperioden 1929,'30-1958,'59; regres- 
sionskoefficienter for utvalda stationer i ekvationen y = a 4- bx dar 
y = antal dygn med viss ternperatur 
x = drssiffran (1929, 30, 3P osv.) 
b = regressionskoefficient 
a = konstaant 
Change of temperature climate during the 30-year period 1929i30-1958,'30; coefficienls 
of regression, for specific stations, in the  equation y = u -, bx w l m e  
y = No. da) s n i t h  a certain temperature 
L = Tear  no. (1929, 30, 31 ete.) 
b = Coefficient of regression 
a = Constant 
Xntal  dygn under jan och Xntal  dygn under  no^-april 
febr mecl temp. > & O c  C ined temp. 5 - 10' C 
S o .  days during Jan  and No. days during Sol--=\pril 1 Febr with temp. > * 0' C with temp. s - 10' C 
turer understigande - 10" C forandrades under observationsperioclen. Re- 
sultaten redorisas i tab. 2: 3. 
Av tabellen framg5r a t t  under januari och februari antalet dygn med tern- 
peratur over 0" C gei1orng5encle minsliat och antalet dygn med temperatur 
under - 10" C genomgiencle okat. Givetvis foreligger en viss samvariation mel- 
Ian dessa b5da variabler. Det linn emellertid konstateras a t t  en pataglig for- 
andring agt ruin under 30-irsperioden (jfr aven Atlas  over Sverigeo under 
publicering). Trenden orsalias framforallt av den serie milda vintrar som in- 
traffade i borjan av 1930-talet och villias teinperatur avsevart oversteg tidi- 
gare vintrars. Jamfort med det genoinsnittliga vinterlilimatet perioden 1901- 
60 synes hiir redovisade data avvika n5got i t  del: uvarmare)) h5llet. I vad as-- 
ser frekvensen av sarskilt lialla dygn synes emellertid avvikelsen ej vara av 
nagon betydande storlek (jfr ovan). 
b b 
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Kap. 3. Nederbard 
Littwatur. Kartor over medelnederhorden m i n a d s ~ i s  har redovisats dels av 
TT'alle'n (1931) for perioden 1901-30 - dessa kartor aterfinns aven i )Atlas 
over Sverigej), blad nr 29-30 --, dels av Bergsten (1954) for perioden 1920- 
1950. 
Yid S3IHI:s liliinatavdelning har en preliminiir samrnanstallning gjorts 
over m~nadsmedelnederborden 1931-60 rn5nadsvis for 205 stationer inom 
det aktuella omradet-. Dessa uppgifter iterges i tab. 3: 1 (bilaga 2). 
Frekvenstal an@-ande antalet dagar per minad rned en nederbordsiniingd 
av rninst 0,l; 1,0; 5,O och 10 inm (perioden 1911-40) har publicerats av 
.I naderbord 
9 precipitation 
I 
o 20 40 60 80 100 120 140 160mm 
Manadsnederbord 
Monthly precpifaflbn 
Fig. 3: 1 Frekvensen av Br (procent) nled olika mBnatlig nederbordsmangd vid olilta 
1113nadsmedelncderbBrd. 
Frequency of years (per cent) with various amounts of monthly precipitation a t  different 
mean monthly precipitation. 
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Egen beasbetning. lfed syfte a t t  ge en uppfattning om sa~~noliliheten a t t  
fa en viss nederbordsmangcl aven under en langre tidsperiod gjordes foljande 
bearbetning. For sju stationer - val forclelade inom omr5det1 - studerades 
frekvensen a r  olika m5natliga nederlsordsmangder (matt  i mm vatten) 
1931-60. Det befanns darvicl a t t  denna frekvens approximativt kunde ut- 
tryckas som funlition av  m5nackmedelnederborden oberoende a\- manad och 
stationens liige. Dessa samband visas i fig. 3: 1, som allts5 ger underlag for 
overslagsmiissiga bedomningar a v  sanno!iliheten a t t  fa en viss mgnatlig 
nederhords~nangd, om man kanner till in5nadsmedelnederborden. Kurvorna 
i fig. 3: 1 utgor medeltal. De verkliga observationerna for enskilcla stationer 
ocll m5nader avvek sallan mer an & 10 procentenhe-ter inom intervallet 
30-100 Oj, och & 5 procentenheter inoin intervallet 0-20 71; (hiir avses sB- 
ledes avvilielsen i vertilialled f r h  genon~silittsliurvorila). 
Den stijrsta mAnatliga nederhordsmangden under 30-arsperioclen Tar i de 
flesta fall 2,O-3,O ganger storre an medeltalet for perioden. I e t t  par a\- de 84 
undersokta fallen (7 stationer-12 inhader )  var siffran sa hog son1 3,7 ocll i 
e t t  fall s i  lgg so111 1,6. 
Falun, Sarna, Harnosand, i)stersuncl, Stenselc, Haparanda, I<aresuando. 
Kap. 4. Vind 
\'indforhillandena i Sverige berors mycket oversiktligt av bl. a. ~ h g s t r o i n  
(1946). Uppgifter over vindstyrlian sommartid har publicerats av Jordbrnks- 
tekniska Institrrtet (1955) for 7 stationer i Norrland, Dalarna ocll Varmland. 
Vid SMHI finns vidare i stencil en sammanstallning av vindriktningsfrekven- 
serna for perioden 1931-60 for 38 stationer i landet, varav 17 i Norrland, 
Dalarna och Varmland. For samma stationer oc11 period forelag aven e t t  
observationsmaterial av godtagbar kvalitet over vindstyrkan, vilket bear- 
betades for denna utrednings andamal. 
4.1 Vindstyrka 
\'id SMH1:s stationer mats eller uppskattas vindstyrlian pa 10 m hojcl 3 
ganger per dygn (kl 07, 14 och 21) och anges enligt Beauforts vindsliala. I 
tab. 4: 1 anges sambandet mellan vindstyrkan enligt Beauforts skala och 
vindhastigheten mat t  i m/seli eller km/tim. Dar redovisas aven SMHI:s be- 
teckningar for olilia vindstyrkor samt vindens verkningar (pa land). Yind- 
styrkan uppskattas vid huvudparten a v  stationerna och cletta slier genom 
observation av vindens verkningar (enl. tab.  4: 1). 
For 17 stationer inom det berorda omradet redovisas i tab. 4: 2 den relafiua 
frelcuensen au obseruafioner (for alla t re  observationstidpunkterna under dygnet) 
med en viss uindsfyrka angiven i Beaufort. Dar anges dels irsmedeltal (medel- 
tal  av samtliga obserrationer under hela i r e t  och 30-irsperioden), dels lagsta 
och llogsta minadsmedeltal (medeltal for den m5nad som uppvisat det 
hogsta resp. lagsta 30-Qrsmedeltalet av arets 12 manader). Jamfor man vind- 
styrkan vid observationstidpunkterna kl 07, 14 och 21 visar det sig a t t  den i 
medeltal ar hogst kl 14 och lagst kl 21. Dessa skillnader ar  pitagliga framfor- 
allt under sommarmanaderna. Den relativa frekvensen av hoga vindstyrkor 
blir darfor hogre for en arbetsdag fr in  exv. kl 07 till lil 17 an de i tab. 4: 2 
redovisade vardena. 
E n  granskning a v  tidpunliten under i r e t  for kulminationen a v  olika vind- 
styrkor visade foljande. Den hogsta frekvensen a v  wind overhuvudtaget)) 
(minst 1 Beaufort) intraffar vanligtvis under var- och sommarminaderna, 
framforallt i juni. Vindstyrkor a v  minst 4 Beaufort kulminerar aven dessa 
31 Tab. 4:l Samband mellan vindstyrka (Beauforts vindskala), vindhastighet 
och vindens verkningar. 
Relationship between winds (Beaufort scale), ~ ~ i n d  velocity (m/s or l in, 'h)  
and effect of the wind. 
Tindhastighet Benamning 
\Tinct relocity pA land 
Denoted I lim 1 on land 
Yind- 
s ty l t a  
\Vincl 
Beaufort 
Yindens verkningar pa  land 
Elfect of the  wind ashore 
calm 
< I lugnt inga, rolten stiger nastan ratt  upp 
none, smoke rising almost straight up 
1- 5 
svag 
vind 
light 6- l1 wind 
marlibar for lianseln 
perceivable 
lyfter en vimpel, satt. sm& 1ov i rorelse 
lifting small flags, moving small leaves 
stracker en vimpel, satter hlad och 
tunna kristar i oavbruten rorelse 
stretching flags, moving leaves and fine 
twigs continually n1Bttlig 
vind 
moderate 
wind stracker en flagga, satter ltvistar 
och tunnare grenar i rorelse 
stretching flags, moving branches and 
fine twigs 
rnindre liivtrad borjar svaja, grenar 
sattes i rorelse, sl tu~nltam~nar bildas 
p l  insjoar 
small deciduous trees start to  sway, 
branches move, wave crests on lakes 
satter stora tradgrenar i rorelse, 
viner i telegraf- och telefontr&dar 
frisk 
vincl 
brisk 
wind 
hela t rad  svajar, man g5r ej 
obehindrat mot vinden 
whole trees are swaying, walking 
against wind slightly hindered 
h5rd 
vind 
heavy 
wind bryter kvistar f r h  traden, 
besvarligt a t t  gA i det fria 
breaking branches from trecs, walltiug 
against n ind  difficult 
halv 
storm 
half 
gale 
mindre sltador pa  hus, rokhuvar 
och taktegel blaser ned 
small damages to  houses, smoke hoods 
and roof pans flying 
sallsynt i inlandet, t rad  ryckes upp 
~ n e d  roten, betydande skador p l  hus storm 
gale rare inland, trees torn up by roots. 
considerable damages to  houses 
sv&r storm 
heavy gale 
niycket sallsynt i inlandet 
very rare inland 
torde forekomma endast p 5  fjall 
samt i tromher eller skydrag 
may occur only in iuountains and in 
conjunction with typhoons or cyclones 
Tab. 4: 2 Vindstyrkefrekvenser 1931-1960; medeltal f i r  hela iret ( Z )  samt f i r  
minad med hogsta (max) resp. lagstai (min) 30-Brsmedeltal. 
Frequencies of winds in 1931-1960, mean ralues for thc nhole year and for monlh nit11 
highest (max) and lo\\esl (mill) 30 )car average. 
Frekvens, %, mecl uinclhastighet lika med och storre an 
Frequency, per ccnt, of winds equal t o  and greater than 
l l 1 2 1 3 1  4 1 5  1 6  7  / 8 / 9 1 0 / 1 1  Station 
Beaufort 
/ l I I I I  
92 74 i:: I :: I I: 
- 91  44 
rnax 96 65 
i n  1 88 1 36 
- 90 52 
max 97 66 
i n  1 83 1 46 
3 7 
inin 
90 49 
:ax 94 59 
min 84 42 
- 43 
".x 1 2 1 61 
min 3 1 
Falun. . . . . . 
Gavle . . . . . . 
- 
Harnosand . 
Storlien. . . . 
UmeB.. . . . . 
Stensele. . . . 
93 49 
rnax 95 63 
;in 1 9 l  1 38 
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Tab. 4: 2 forts. cont'cl 
- 
Frelivens, %, rned vindhastighct lilra rned och storre an 
Frequenw, per cent, of \?inds equal to  and greater than  
Station 
Beaufort 
38 17  1 ,s  0,39 0,05 0,02 
: ; ; : 4 4 i i  86 65 31 3,4 2 , 5 0 7  0,7 ,1 0 , 2  - 1 - 1 
90 48 31 17  4,9 2,0 0,8 0,15 0,03 
95 0 1 53 1 33 :: 1 11 1 4, l  1 1 3  1 0,. 1 0, l  1 
85 34 18 8,2 4,4 1,9 O,G 0,2 - - 
96 80 41 17  4,6 0,9 0,12 O,O1 
99 2 ~ i l ~ 3 5 ~ 2 ~ , 5 ~  91 51 o , 9 1 - l - ! - l  8,7 2,2 0,4 - 1 1 
Haparanda. . max 
min 
. Jokkmokk..  max 
. . . . .  Kiruna. 
i regel under sommarmhaderna - framforallt i juni. Kagra stationer upp- 
visade dock maximum under forvintern. Vindstyrkor av minst 9 Beaufort, 
dvs. minst ))halv storma, intraffar foretradesvis under olitober m5nad samt 
under vintermanaderna. 
Cppgifter over vindstyrkan for stationer i Sverige utanfor det har alitu- 
ella omradet finns i stencil p5 SMH1:s klimatavdelning. 
Tab. 4: 3 Genomsnittliga vindriktningsfrekvenser 1931-1960, hela iret. 
Average frequencies of various wind directions 1931-1960, \?hole year. 
Frekvens, %, med vindrilrtningen 
Frequencies (per cent) of ~ a r i o u s  wind directions 
Station 
ugni 
:alm 
Sa 
Total 
Karlstad . . . . . . . . . . . .  
Knon . . . . . . . . . . . . . , .  
Falun. . . . . . . . . . . . . . .  
Sama . . . . . . . . . . . . . . .  
Gavle . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Bjurfiker 
Sveg . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Harnosand 
. . . . . . . . . . .  Ostersund 
. . . . . . . . . . . . .  Storlien 
Urnel. . . . . . . . . . . . . . .  
Stensele . . . . . . . . . . . . .  
Pi t e i  . . . . . . . . . . . . . . .  
Haparanda . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Jokl~molrli  
Kiruna. . . . . . . . . . . . . .  
Karesuando . . . . . . . . . .  
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4.2 Vindriktning 
E t t  utdrag ur SMH1:s stencilerade sammanstallning over vindriktnings- 
frekvenser (se ovan) redovisas i tab. 4: 3, dar rnedeltal av samtliga observa- 
tioner for hela 30-arsperioden anges for de 17 stationerna inom ornrgdet. Den 
doniinerande vindriktningen for varje station har liursiverats. 
Av redovisade data framg5r a t t  de vastliga (SJY-NW) vindarna domine- 
rar hos inlandsstationerna, inedan de spdliga vindarna ar forharskande vid 
liuststationerna. 
For de sistnamnda galler vidare a t t  vindar med en nordlig rilitning do- 
minerar under vintern, sydliga vindar under sommaren. 
Kap. 5. Snotacke 
Data over snotacket inom det berorda omridet har tidigare redovisats a r  
Sandsfrom och Angstrom (1939 stencil) i form av kartor over dels sno-tackets 
medeldjup den l :a  och 15:e i varje minad, dels medeltal samt hogsta och 
lagsta varde a r  irliga maximidjup, baserade huvudsaliligen p i  SY1HI:s mat- 
ningar 1909-35. Elfman har for Norrland och Dalarna (1948) angivit upp- 
gifter over tidpunkten for snotackets ankomst och for Varmland (1957) pub- 
licerat data over dels det varaktiga snotackets ankomst och forsvinnande, 
dels snotackets tjocklek. Elfmans data harror frin SMH1:s observationer 
perioden 1920-47. 
En utforlig analys av de problem som sammanhanger med kartlaggning 
och beskrivning av snotacket har publicerats av Espenshade och Schytt 
(1956). 
5.1 Material 
Med undantag for Elfmans varmlandsundersokning kan man konstatera 
a t t  tillgangliga data over snotacket i Norrland, Dalarna och Varmland har 
hegransat varde i skogsteknislia sammanhang. 
Foreliggande utredning har haft till syfte dels a t t  bearbeta Sk4HI:s mate- 
rial och redovisa det i lamplig form, dels a t t  undersoka i vad m i n  materialet 
f r in  Si\lHI:s observationsnat ger representativa data for skogsomridena. 
SMHI:s stationer ar namligen ofta placerade inom tatorter i jordbrulisom- 
ridena, vilka i sin tur ar lolialiserade till floddalarnas lagsta partier. Sidana 
omriden forekommer emellertid endast i mindre omfattning i Norrland, 
Dalarna och Varmland, vilket framgir av tab. 5: 1, dar landareaiens (exlil. 
fjallmark och fjallbarrskog) fordelning p i  agoslag redovisas. Av tabeilen 
framgir a t t  skogsmarken utgor 70-80 O,( av arealen. Emedan det vanligtvis 
foreligger skillnader i nederbordsmangd och snMacke mellan sliogsomriden 
och oppna marker (Bergeron 1949, 1960. Andersson 1963, Seppanen 1962, 
Rakhmanov 1956, Colman 1953) och d i  aven et t  hojdlagesberoende fore- 
kommer, ansigs en granskning av SMHI-stationernas representativitet moti- 
1-erad. 
Bearbetningen av SPI4HI:s material avser observationsperioden 1931/32- 
1958159, dvs. 28 vintrar. For denna period fanns p i  SMHI en sammanst51~- 
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Tab. 5: 1 Landarealens procentuella fordelning pb agaslag for vissa Ian exkl. fjallskog och 
fjallmark (enligt riksskogetaxeringen 1938-52) 
Distribution (percentage) of land area by categories for certain provinces excl. mountair1 
forests and bare mountains (according to  the National Forest Survey 1938-52) 
L an 
Province 
. . . . . . . .  Norrbotten 
. . . . . .  Vasterbotten. 
Jamtland. . . . . . . . . .  
. . . .  Vasternorrland. 
. . . . . . . . .  Gavleborg 
Kopparbcrg. . . . . . . .  
Varmland . . . . . . . . .  
I Procentuell fordelning pB agoslag Distribution, percentage 
Areal -- 
.ires 
km2 Inagor 
Fields 
Skogs- 
mark 
Forest 
land 
Myr 
Bogs 
Sa 
Total Kalt 
berg 
B~~~ 
hills 
ning o\-er snodjupen den 15:e och sista i varje minad  samt det maximala sno- 
djupet per \-inter. For a t t  f i  motsvarande data for tidigare vintrar liravdes 
bearbetning av  grundmaterial. Varclet av a t t  f i  en langre observationsperiod 
bedomdes understiga liostnaden harfor. 
79 SMHI-stationer inom omridet ansigs ha  e t t  tillfredsstallande observa- 
tionsmaterial for 28-irsperioden. For ovriga stationer var antingen observa- 
tionsserien for kort eller avbrotten for l inga for a t t  interpolering skulle kunna 
ha utforts med acceptabel tillforlitlighet. Plansch I A visar en karta, som an- 
ger laget for de anvanda stationerna. 
1Iatning av  snodjupet p i  SMH1:s stationer sker i princip dagligen. Observa- 
torerna ar instruerade a t t  ra l ja  e t t  oppet falt, dar snotacket a r  jamnt. Matning 
sker p i  5-10 matstallen med nagra meters inbordes a r s t ind ,  och medeltalet 
av  clessa matningar anges i hela centimeter. 
Nigra  av  stationerna hacle flyttats en liortare stracka under 28-irsperio- 
den, namligen Norra Viggen (frin Sodra Viggen), Vallsjon (frin Storhogen) 
samt Icarlstad (frin staden till flygplatsen). For dessa 3 stationer undersoktes 
seriernas homogenitet med hjalp av  narbelagna referensstationer. ForVallsjon 
och Karlstad synes flyttningen ej ha  n~edfort  nigon forandring, medan en 
forandring lian ha skett for Sodra Viggen, aven om den ej ar statistiskt signi- 
fikant (95 % lionfidensnivi). 
Byte av observator och eventuella forflyttningar inom observationsomridet 
kan givetvis ocksi orsaka heterogenitet i serierna. Xigra  homogenitets- 
liontroller har emellertid ej utforts pa de stationer vars lage ej forandrats un- 
der 28-irsperioden. 
Vid Forskningsstiftelsen SDX (tidigare Foreningen Skogsarbetens och 
Kungl. Domanstyrelsens Arbetsstudieavdelning) utfordes under vintrarna 
Ovriga 
Others 
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1933144-1957158 s. k. tim- och fortjanststatistik pa ett  50-70-tal avverli- 
ningstraliter varje Qr - mestadels olika traliter varje i r .  Da-tainsamlingen 
omfattade aven matning av snodjupet varje arbetsdag. Darvid mattes alltid 
snodjupet mellan traden, foretradesvis i glantor, i den oavverkade delen av 
bestindet. Vidvarje observationstillfalle noterades medeltalet av 5 matningar 
inorn ett  omride p i  nagra livadratmeter. RIBtningar utfordes endast under de 
clagar avverliningen pigick. Forfattaren har utfort matningar i skog enligt 
det beskrivna sattet och funnit a t t  standardavvikelsen (s)  sorn regel ar ~nellan 
1 och 4 cm och mestadels 2-3 em. 3Iecleltalets medelfel skulle enligt detta 
vara av storleksordningen 1-2 em. 
SDA:s statistik omfattade Norrlancl och Dalarna. I Yarmland utfordes 
motsvarande statistili av davarande Varnllands och \'astra Bergslagens Ar- 
betsgivareforening (VeVeBe). For YeVeBe:s omride fanns ernellertid endast 
5-Arsperioden 1954155-58/59 tillganglig. SDAs och VeVeBe:s observations- 
platser benamnes i den fortsatta framstallningen ))sliogstraliterna)). 
5.2 Snodjup vid olika tidpunkter 
5.2.1 Snodjup vid S3IHI:s  stationer 
I tab. 5: 2 (bilaga 3) redovisas medelsnodjupet den 15:e och sista i varje 
manad samt medeltalet av de irliga maximidjupen. Sasom spridningsmatt 
anges standardavvikelsen och vad galler maximidjupet aven storsta och 
minsta varde for 28-Arsperioden. For berorda stationer redovisas antalet 
interpolerade observationer, vilket bor ses mot bakgrunden av a t t  det totala 
antalet observationer per station i tabellen utgor 478. 
I fig. 5: 1 (bilaga 4) redovisas for varje station frekvenspolygoner over 
snodjupet vid 'olika tidpunkter under vintern. Frekvenspolygonerna visar 
det antal ar au 28 som snodjupet vid en viss tidpunkt overstigit olika 
granser. 
Det undersolites aven vilken 2-veckorsperiod under vintern, som uppvisade 
den storsta snodjupstillvaxten. Det visade sig a t t  denna period info11 mellan 
15/11 och 15/12 i Norrbotten och Vasterbotten, huvudsakligen i december 
manad inom ovriga delar av Norrland och norra Dalarna, samt under forsta 
halften av januari i ovriga Dalarna och Varmland. 
5.2.2 Jumforelse av snodjupet uid SLIIHI:s stafioner och pd skog~fraliter 
Yid jiimforelsen lnellan skogsobservationerna och SMH1:s material valdes 
foljande forfarande. For 5 olilia tidpunli-ter - 15/12, 3111, 2812, 3113 och 
1514 - och for varje ar under 10-irsperioden 1946/47-1955156 pricliades p i  
en karta i skala 1 : 3 milj. snodjupet vicl de i utredningen anvanda SMHI-sta- 
tionerna och vid sliogstrakterna i Norrland och Dalarna (SDA:s material). I 
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Tab. 5:3 Antal skogstrakter vid olika tidpunkter med observationer over snodjupet 
(Norrland och Dalarna). 
Sumher  of forest tracts with observations of snow depth at various dates 
(Sorrland and Dalarna). 
tab. 5: 3 anges hur manga sliogsobservationer vid olika tidpunkter detta 
material omfattar. Notsvarande bearbetning utfordes for Varmland (\'eVe- 
Be:s material) for perioden 1954155-1958/59 omfattande totalt 107 obser- 
vationer. Laget for matplatser med observationer 2812 har marlierats p i  
kartan i planscll I A (i fickan pa omslaget). Valet av tidpunkter betingades 
dels a\- reliommendationer a t t  konsekvent anvanda den sista dagen i varje 
manad (Espenshade och Schyff 19561, dels av onsliemalet a t t  f i  med sA 
minga skogsobservationer som mijjligt aven under for- och senvintern. Fa 
avverkningar var namligen iging sista april eller senare. Dessutorn gjordes 
ofta uppehsll mellan jul och nyir.  Tidpunliterna 15/12 och 1514 blev darfor 
valda a t t  representera for- resp. senvintern. 
Jamforelsen av snodjupen vid SbIH1:s stationer och skogstrakterna skedde 
enligt foljande. Kring varje SMHI-station drogs en cirliel med 30 kin radie 
(= 1 cm pa kartan). For varje ar och tidpunlit beraknades sedan forhsllandet 
~nellan snodjupet vicl S1IHI:s station och snodjupet vid sadana sliogstrakter 
som lAg inom cillkeln. Ernedan ingen samvariation mellan detta relationstal 
och tidpunliten under vintern liunde sparas, slogs inaterialet for samtliga 5 
tidpunkter samman. I tab. 5 :  4 (bilaga 5) anges genomsnittsvardena for dessa 
relationstal. Dessutom redovisas -totala antalet jamforelser, antalet fall dar 
snodjupen s-id SJIHI-stationen och skogstraliten varit lika (erforderligt for 
Tear  
1946117 1 4 1 54 1 59 / 59 1 45 1 221 
1917148 / 4 1 54 1 60 1 57 1 36 1 211 
1948/49 / 10 1 50 1 53 1 52 / 26 1 191 
1949150 1 15 61 1 64 1 59 / 31 / 230 
1950,51 / 28 1 60 1 60 1 57 1 45 1 248 
1951152 1 9 1 78 1 79 1 73 1 57 296 
1952153 1 37 1 87 / 90 / 86 / 33 / 333 
1953154 1 11 1 47 1 51 / 45 1 24 ( 178 
1954l55 1 32 1 60 1 62 / GO 1 39 1 253 
1955156 1 29 1 58 1 69 1 65 1 48 1 269 
Sa I I77  I 609 1 647 1 613 1 384 1 2430 
Antal skogstralrtcr vid olilta tidpunkter 
Number of folest tracts a t  various dates 
1 5 1 2  1 3 1 1  1 2 8 2  / 3 1 3  1 1 5 4  
Sa 
Total 
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teckentestet, se nedan), antalet fall dar SMH1:s snodjup varit storre an skogs- 
traktens samt graden a17 signifikans enligt det s. k. teckentestet. 
65 av de 77 SJIHI-stationer, for vilka jamforelser med skogstrakter liunde 
utforas, uppvisade i genomsnitt lagre snodjup an omkringliggancle skogs- 
trakter. Sarskilt stora skillnader erholls for nigra norrlandska kuststationer- 
dar jamforelsen kom a t t  ske med skogstrakter inom hojdomridena en bit fran 
kusten, omriden som har vasentligt storre nederbord an kustremsan (jfr bl. a. 
Bergeron 1949) - samt for stationerna inom Ljungan-Indalsalvens flod- 
omride. Skillnaderna mellan SMHI-stationerna och skogstrakterna varierade 
i ovrigt inte pitagligt med den geografiska belagenheten. I genomsnitt for 
hela materialet var snodjupet vid SRIH1:s stationer omkring 80 % av sno- 
djupet p i  narliggande skogstraliter. 
5.2.3 Snodjup i skogsomr6den 
For a t t  berakna medelsnodjupet vid olika tidpunkter for skogsomriclena 
valdes foljande forfarande. SRIHI-stationernas medelsnodjup under 28-5rs- 
perioden 1931132-1958159 och for tidpunkterna 15/12, 3111, 2812, 3113 
och 151.2 prickacles in p i  kartor. Pa samma kartor inprickades aven en upp- 
sliattning a\. medelsnodjupet p i  skogstrakterna enligt uttrycliet: 
hSl,,, = snodjupet vid viss tidpunkt p i  skogstrakten 
hsalHI = snodjupet vid samma tidpunkt pa den narmast liggande SRIHI- 
- 
stationen 
hSAIHI = medelsnodjupet 1931/32-1958159 vid ShIHI-stationen. 
Samtliga skogsobservationer for ovan namnda tidpunkter och vintrarna 
19.26147-1955156 (for VeVeBe-materialet i ren 1954155--1958159) -togs rned 
vid denna bearbetning. I fig. 5: 2 a-e redovisas kartor i skala 1 : 6 milj. 
med isolinjer for j medelsnodjupet vid tidpunkterna 15/12, 3111, 2812, 
3113 och 1514. For tidpunkten 2812, som uppvisade de flesta skogsobservatio- 
nerna redovisas inotsvarande karta aven i skala 1 :  3 milj. i plansch I B 
(i ficka pa omslaget). Materialet medgav en forhallandevis god lokal differen- 
tiering av snodjupet. Jamfor man med tidigare snodjupskartor, som upp- 
rlittats av Sandstrom och ifnqsfrom (1939, stencil), kan det lionstateras a t t  
overensstan~melsen ar ganska god inom minga oinriden. Lokalt foreliommer 
dock betydande skillnader. B1. a. ar forekomsten av omriden med stora sno- 
djup n6gra rnil f r in  kusten betydligt mer framtradande i foreliggancle mate- 
.rial. 
Fig. 5: 2 a 
Rledelsnocljup 
15 december 
(1931-1958). 
Mean snow depth 
on December 15th 
(1931-1938). 
Fig.  5: 2 1, 
3ledelsnodjup 31 
januari (1932 - 
1959). 
31ean mo\\  depth 
on Janualy 31st 
(1932-1938). 
Fig. 5: 2 c 
hledelsnodjup 
28 februari 
(1932-1959) 
Xean snow clepih 
on February 28th 
(1932-1959) 
Fig. 5: 2 d 
Medelsnodjup 
31 mars (1932- 
1959) 
Mean snow depth 
on March 31st 
(1'332-1'359) 
Fig. 5: 2 e 
ilIedelsnodjup 
15 apri1 (1932- 
1959) 
nIean snow depth 
on April 15th 
(1932-1959) 
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Fig. 5: 3 Regionindelning la~npl ig  for bedoinning av frekvenser av olilia snodjup vid 
olilia t idpunkter  enl. fig. 5: 4. 
Regional division suitable for estimation of frequencies of different snow depths a t  various 
dates according to  fig. 5: 4. 
5.2.4 Variation i snodjup frdn cir till iir 
I fig. 5: 1 redovisades for de 79 SMHI-stationerna frekvenspolygoner over 
snodjupet vid olika tidpunkter. For a t t  istadliomma en mer oversliadlig bild 
a r  snodjupets variationer frin Br till Br gjordes foljande syntes av materialet. 
Omridet delades in i 4 regioner (fig. 5: 3). For varje region grupperades 
Okt Nov Dec J a n  Febr Mars April Maj 
Olo 
100 
80 
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LO 
2 0 
0 
Okt Nov DQC J a n  Fabr Mars  Apr i l  Maj 
Fig. 5: 4 Frclwensen av  Br (0,;) ined sno- 
djup storre an (>) 10, 30, 50, 
$0 och 90 cm vid olika tid- 
punliter under rintern for olilia 
medelsnodjup den 2812 (Z  2812). 
Regioner enl. fig. 5: 3. 
Frequencv of years (per cent) with 
snow d c p b  Gceeding 10 cm, 30 
cm, 50 cm, $0 c ~ n  and  90 cm at  
various dates inwinter for different 
mean snow depths on Fehruary 
28th. Regionally according to fig. 
5: 3 .  
REGION I och I11 
SMHI-stationerna med hansyn till medelsnodjupet 2812 i klasser omfattande 
alla forekommande 5- och 10-tal em + 2 em. For varje lilass (exv. for 50 i. 
2 cm) beraknades sedan de genomsnittliga frekvenserna fijr antalet %r med 
snodjup overstigande olika granser vid olika tidpunkter. SSIHI-stationer, 
\-ilkas snodjup enligt tab. 5: 4 (bilaga 5) var mindre an 75 0/, av den omgivancle 
skogsmarkens snodjup, uteslots darvid ur materialet. Resultaten (efter gra- 
fisk utjamning) redovisas i fig. 5: 4 for olika medelsnodjup 2812 och berorda 4 
regioner. Med stod av kartan iher medelsnodjupet 2812 (plansch I B )  samt 
fig. 5: 4 kan sannoliliheten a t t  erhglla visst snodjup vid viss tidpunkt ap- 
proximativt bedomas for en godtyckligt vald plats. Fig. 5: 4 mojliggor darvid 
en tillfredsstallande prognos for tidpunkter under for- och hogvintern. For 
snosmaltningsperioden ar daremot materialet mindre anuandbart for lokala 
O / o  
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80 
60 
40 
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Fig. 5: 4 forts. cont'd 
REGIOX I1 
prognoser, emedan den loliala expositionen (exv. sydlut eller nordlut) har 
avgorande betydelse for hur snabbt snotacliet avtar i tjocklek p5 den enskilcla 
platsen. 
5.2.5 i fr l igt  mazimisnodjup 
Ur observationsmaterialet Din skogstrakterna Bunde maximidjupet ofta 
ej erhillas, varfor en annan vag valdes a t t  solia f i  representativa data for 
skogsomr5dena. E t t  studium av SSZH1:s material visade a t t  medeltalet aven- 
som det hogsta och det lagsta vardet av de 5rliga maximidjupen under 28- 
Arsperioden var val korrelerat med medelsnocljupet 2812. P i  detta satt kunde 
en uppsliattning av de olika slagen av maximidjup erhillas for sliogstrali- 
terna med stod av uppskattningarna over medelsnodjupet 2812. Detta enlila 
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Fig. 5: 4 forts. coni'd 
REGIOX IV 
forfarande har bedomts ge godtagbart representativa data for skogsomridena. 
I fig. 5: 5 a-c redovisas isolinjer for det hogsta vardet, medeltalet och det 
lagsta vardet av de arliga maximidjupen under 28-irsperioden. 
Isokroner over den genomsnittliga tidpunkten for ~naximisnodjupets upp- 
naende enligt SRIHI:s observationsmaterial redovisas i fig. 5: 6. 
Av materialet framgar a t t  irets maximidjup i medeltal ar 80-100 cm i 
storre delen a\. norra och mellersta Norrland. Lingt  ned i sodra Norrland 
och Dalarna fijrekommer ))oar)) med mer an 80 cm. Sodra Norrlands kustland, 
Siljansomridet och sodra Varmland uppvisar de lagsta vardena - 50-60 
cm. Vinterns maximum intraffar i genomsnitt under forsta halften av mars i 
norra och mellersta Norrland, under senare halften av februari i sodra Norr- 
land, Dalarna och Varmland. Det storsta maximidjupet ar 140-180 cm i de 
nordvastra delarna av omridet och 100-120 cm i de sydliga. 
Fig. 5: 5 a 
Hogsta varde av 
arliga maxirni- 
snodjup 1931132 
-1958159 
Highest value of 
annual maximum 
snow depths, 
1931/32-l95S/59. 
Fig. 5: 5 b 
hledeltal av Br- 
liga maxiinisno- 
AT-erage annual 
maximum snow 
depths 1931/32- 
1 9 5 8 / 3 .  
Fig. 5: 5 c 
Lagsta varde av  
Brliga maxiini- 
snodjup 1931132 
-1958/59 
Lowest value of 
Fig. 5: G lledeltidpunkten for det Brliga maximisnodjupet 1931/32-1958/59. 
AY~-erage date of the annual maximum snow depth 1931/3E-185S/59. 
5.3 Varaktigheten av olika snodjup 
For a t t  f i  fram data over varaktigheten av olika snodjup - utan a t t  be- 
h o w  tillgripa den arbetsdryga och kostsamma metoden a t t  bearbeta SMH1:s 
grundmaterial - valdes foljande metod. Som utgingsmaterial anvandes 
S1IHI:s samnianstallningar over snodjupet i mitten och slutet av varje mi-  
nad under 28-5rsperioden 1931/32-58/59. Yarje sidan observation antogs 
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Tab. 5: 5 Medelantal dagar (5) per Br med sniidjup iiverstigande olika granser samt 
variationskoefficient (V); verkligt och beraknat antal. 
Mean annual number of days (5) with snow depth exceeding various limits and coefficient 
of variation (V); real and calculated number. 
Medelantal dagar med snodjup storre an: 
Mean no ,  days with snow dep th  exceeding: Station 
uerhl. 1 37,8 1 9,s 
real 
beriikn. ( 39.6 / 9 , l  
calc. 
vedl .  1 81,l / 136,l  
real 
beriikn. 1 75,2 1 151,l 
calc. 
verkl. / 102,l  1 36,l 
real 
beriikn. / 106,l 1 54,1 
calc. 
verkl 1 29,9 / iO,2 
real 
beriikn. 1 30,0 1 i5,6 
calc. 
verkl. 
real 
berakn. 
calc. 
verkl. 
real 
berakn. 
calc. 
verki. 1 152,5 1 100.5 real 
berlkn. ) 153,2 / 100,i  
Stensele . . . . . . . . .  
1 I 19,l  ( 49,0 
real 
brriikn ( 21,O / 50,3 
calc. 
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Tab . 5: 6 . Medelantal dagar per Br med snodjup overstigande olika varden; 79 SMHI.stationer. perioden 
1931132-1958159 . 
Mean number of days with snow depth exceeding various limits; 79 S3IHI stations during the  period 
Lan 
Prov . 
Station I hiedelantal dagar rned snodjup storre an Xean no . days with snow depth exceeding 
Blbbarskullen . . . . . . . .  133 109 
Dalkarlsjohyttan . . . . .  116 96 
Djurskog . . . . . . . . . . . .  96 69 
Forshult . . . . . . . . . . . . .  108 71 
Karlstad flyg . . . . . . . . .  79 40 
Knon . . . . . . . . . . . . . . .  113 80 
Krakstad . . . . . . . . . . . .  95 64 
Malinbacka . . . . . . . . . .  138 111 
Varpnas . . . . . . . . . . . . .  91 44 
N:a Viggen . . . . . . . . . .  160 139 
Dalstuga . . . . . . . . . . . .  149 115 
DBdran . . . . . . . . . . . . .  140 116 
Falun . . . . . . . . . . . . . . .  110 77 
Finnbacka . . . . . . . . . . .  128 115 
55 
I d k e r b g  . . . . . . . . . . ~  1 2 8  9 9  ii 
Knds . . . . . . . . . . . . . . .  147 117 
Mora-Skeriol . . . . . . . . .  118 
Siljansfors . . . . . . . . . . .  145 
Skattlosberg . . . . . . . . .  145 
Storhogen-Vallsjon . . .  159 
Sarna . . . . . . . . . . . . . . .  161 
Bergvik . . . . . . . . . . . . .  114 
Bjurbker . . . . . . . . . . . .  126 
Fbgelsjo . . . . . . . . . . . . .  lil 
Gavle . . . . . . . . . . . . . . .  117 
Norrsundet . . . . . . . . . .  99 
. . . . . . . . . .  Strombacka 144 
. . . . . . . . . . . . .  Fransta 137 
. . . . . . . . . . . . .  Haljurn 123 
. . . . . . . . . .  Harnosand 130 
Hogbranna . . . . . . . . . .  172 
. . . . . . . . . . . .  Tjalsbyn 175 
Duved . . . . . . . . . . . . . .  161 
Gisselis . . . . . . . . . . . . .  166 
. . . . . . . . . . . .  Gaddede 173 
. . . . . . . .  Leipilwattnet 198 
. . . . . . . . . .  Ljungdalen 189 
Ljungi . . . . . . . . . . . . . .  165 
liyskelbsen . . . . . . . . . .  1R4 
Storfiaten . . . . . . . . . . .  187 
t ab  . 5:6 forts . p i  nasta sida 
representera en 15.dagarsperiod . For varje vinter beraknades sedan antalet 
observationer med snodjup overstigande olika granser . Harigenom kunde en 
uppskattning av medelantalet dagar med snodjup overstigande olika granser 
erhillas jamte en uppskattning av spridningen . Sisom spridningsm5tt valdes 
variationskoefficienten (dvs . standardavdielsen diriderad med medeltalet; 
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Station 
Namn 
Name 
Storlien . . . . . . . . . . . . .  
Sveg . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tossssen . . . . . . . . . . . .  
Valsjon . . . . . . . . . . . . .  
Ostersund . . . . . . . . . . .  
Avasjo . . . . . . . . . . . . . .  
Blaikliden . . . . . . . . . . .  
Bavertraslc . . . . . . . . . .  
Juktfors . . . . . . . . . . . . .  
Knaften . . . . . . . . . . . . .  
I<ulbacksliden . . . . . . .  
SordanAs . . . . . . . . . . . .  
Siksjo . . . . . . . . . . . . . . .  
Sjoliden . . . . . . . . . . . . .  
Stensele . . . . . . . . . . . . .  
Storholmen . . . . . . . . . .  
Talliden . . . . . . . . . . . . .  
Tegeltrask . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Tarnaby 
UmeB . . . . . . . . . . . . . . .  
Apua . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Gallivare 
Haparanda . . . . . . . . . .  
Hedberg . . . . . . . . . . . . .  
Jokkmokk . . . . . . . . . . .  
Jackvik . . . . . . . . . . . . .  
Karesuando . . . . . . . . . .  
Kiruna . . . . . . . . . . . . . .  
Koskats . . . . . . . . . . . . .  
Kvikkjoklr . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Lainio 
Luvos . . . . . . . . . . . . . . .  
Nousta . . . . . . . . . . . . . .  
Nautijaure . . . . . . . . . . .  
Norra Bergnas . . . . . . .  
PiteB . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Puottaure 
Riksgransen . . . . . . . . .  
Ovre SvartlB . . . . . . . . .  
Tab . 5: 6 forts . cont'd 
hledelantal dagar med snodjup storre an 
Xean no . days with snow depth exceeding 
0 1 10  1 20 1 30 1 40 1 50 / 60 / 70 1 80 1 90 I100 112 
cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cn 
s /Z )  . For 4 stationer inom omridet beraknades p i  basis av SiC1HI:s grund- 
material de verkliga vardena for berorda kriterier och jamfordes med resul- 
taten av narmemetoden (tab . 5: 5) . Narmemetoden ger tillfredsstallande resul- 
t a t  . Systematiska fel av betydelse synes ej forekoinma . 
I tab . 5: 6 redovisas medelantalet dagar med snodjup overstigande olika 
granser enligt den o w n  beskrivna narmemetoden . Dessa data avser siledes 
SMH1:s stationer . 
Fig. 5: 7 Regionindelning anvand vid analys av varalitigheterl av olilia snodjup. 
Regional division used at  the analysis of the duration of various snow depths. 
For a t t  fa fram data, som battre representerar skogsmarksarealen, forfors 
ph foljancle satt. For SMHI-stationerna undersolites regionsvis enligt fig. 
5: 7 - en forklaring till detta val au regioner lamnas p5 sid. 66 - sambandet 
mellan medelantalet dagar med snodjup overstigande olika granser och me- 
delsnocljupet \-id olika tidpunliter. Det befanns a t t  den basta korrelationen 
erholls for nledelsnodjupet 2812. Korrelationskoefficienten for sambandet 
G 0 B. 1I:SON AGER 
An tal dagar 
No. days 
Fig. 5: 9 hIedelailta1 dagar per 5r rned snodjup storre an 100 resp. 120 crn (y) som funk- 
tion av medelantalet dagar rned snodjup stiirre an 90 cm (.r).  
Mean annual number of days with snow depth esceeding 100 cm and 120 c m  resp. (y) in 
relation t o  the mean annual number of days wi th  snow depth esceeding 90 cm (x). 
mellan medelantalet dagar med snodjup overstigande 10 cm och medelsno- 
djupet 2812 var 0,70-0,90. For medelantalet dagar med snodjup oversti- 
gande 30 cm erholls 0,85-0,95 samt overstigande 50 cm och 70 cm 0,90 eller 
hogre. For olika regioner redovisas i fig. 5: 8 (bilaga 6) grafiskt utjamnade 
samband. Dessa anvandes sedan for uppskattning av medelantalet dagar 
overstigande olika granser for skogstrakterna. I plansch I1 A-E (ficka) 
redovisas resultatet harav i form av kartor uttryckande medelantalet dagar 
rned snodjup overstigande 10, 30, 50, 70 och 90 cm. Vid dragningen av iso- 
linjerna har ingen hansyn tagits till SRIHI-stationer, som \-id jamforelsen 
rned skogstrakterna uppvisade signifikant avvikande snodjup eller uppvisade 
mer an 10 % avvikelse (jfr tab. 5: 4). 
Med utg5ngspunlit frin medelantalet dagar rned snodjup storre an 90 cm 
kan man rned hjalp av fig. 5: 9 approximativt bestamma medelantalet dagar 
rned snodjup overstigande 100 cm resp. 120 cm. 
Betraffande varaktigheten av olika snodjup har data over spridningen 
Variationskoefficient 
Coefficient of variation 
Medelantal dagar 
Mean no. days 
Fig. 5: 10 Sarmevarden for variationslioefficienten vid olika medelantal dagar per Ar med 
snodjup overstigande olika varden. 
hpprosimate values for the coefficient of T7arialion a t  T-arious mean annual numbcrs of 
days with snow depth above various values. 
kring medelvardena sarskild betydelse. Fordelningarna jamfordes med nor- 
mala fordelningar med hjalp av X2-analys. Det visade sig da a t t  fordelningarna 
avvek signifikant fr5n normalfordelningen, s i  lange medelantalet dagar un- 
dersteg omkring 50 dagar, medan signifikanta skillnader i regel ej erholls for 
fordelningar med hogre medelvarde. Denna grans sammanfaller med a t t  
frelivensen i lilassen 0 dagar blir 0 eller nara 0. Forst ovanfor denna grans blir 
alltsi standardavvikelsen (s) mer anvandbar i kalkylsammanhang (jfr sid. 
23). 
Vid undersokning av spridningarna i materialet visade det sig a t t  stan- 
dardavvikelsen for e t t  givet medelantal dagar inte var mer beroende av sta- 
tionens geografiska belagenhet an a t t  man kunde stalla upp et t  overslags- 
massigt samband enligt fig. 5: 10. For regionerna I och 111 enligt fig. 5:3 
galler den ovre delen av det angivna registret och for regionerna I1 och IV 
den nedre delen. 
Om man kanner medelantalet dygn med snodjup overstigande viss grans, 
kan man fa en approximativ uppgift om det maximala antalet dygn ined 
snodjup overstigande denna grans genom a t t  multiplicera medelantalet med 
den kvot som redovisas i fig. 5: 11. Sambandet i fig. 5: 11 galler praktiskt taget 
oberoende a\. vilket snodjup man valjer. 
Kvoten n iax : m ~ d d  
Ratio maw :averape 
Fig. 5: 11 Kvoten mellan masimalt antal dygn" och mcdelantalet dygn per vinter med 
snodjup overstigande olika varden son1 funlition av  medelantalet dygn 1931132 
-1958/59. 
Ratio betxeen maximurn number of days and mean annual number of clays will1 snow 
depth above various values in  relation to the mean number of days; period 1931132- 1958159. 
5.4 Snodjupets forandring med hojdlaget 
Med syfte a t t  granska sambandet mellan snodjup och hojdlage gjordes 
foljande studie. PA en karta i skala 1 : 1 000 000 med nivikurvor pa 33, 100, 
200, 300, 500, 700 och 1000 m inprickades,inom det skuggade omridet i fig. 
5: 12 de uppskattade medelsnodjupen vid olika tidpunkter for skogstraliterna 
(jfr sid. 42-48). Omradet indelades i 5 regioner (se fig. 5: 12). For varje 
region beraknades medelsnodjupet inom hojdlagesklasserna 0-33, 33-100 
etc. Det visade sig a t t  A ena sidan regionerna a och b, A andra regionerna c, 
d oc11 e kunde betralitas som homogena grupper av regioner med hansyn till 
riktningen och styrkan av sambandet mellan snodjup och hojdlage. Det ab- 
soluta snodjupet varierade emellertid inom grupperna. Pa grund avmaterialets 
ringa storlek var en sammanslagning av materialet inom resp. grupp onsk- 
vard. Darfor heraknades et t  relativt snodjup for varje region oc11 hojdlages- 
klass, varvid snodjupet inom klassen 300-500 m, som genomgaende hade den 
hogsta frekvensen, sattes = 100. Resultatet redovisas i tab. 5: 7. 
Fig. 5: 12 Regioninclelning  id studium av sarnbandet mellan snodjup och hojdlage. 
Regional division applied a t  a study of the relationship between snow depth and altitude. 
,4v tabellen framgir a t t  snodjupet okar forhillanderis kraftigt med okan- 
de hojd over havet. For tidpunkterna 15/12, 3111 och 1514 ar materialet allt- 
for litet och/eller spridningarna alltfor stora for a t t  man med en godtagbar 
grad av sakerhet skall kunna ange den genomsnittliga forandringen. For 
tidpunkten 2812 - den mest intressanta mecl hansyn till tidigare redovisade 
data (jfr sid. 45-49 och 59-60) - ansigs materialet emellertid vara till- 
Tab. 5: 7 Relativa snodjup for olika hojdlagesklasser och tidpunkter 
under vintern. Regioner enl. fig. 5: 12. 
Relative snow depth for various altitudinal classes and for various 
dates in winter. Regionally according to fig. 5: 12. 
n = antal observationer. 
no. observations 
Rel. = relativt snodjup. 
relative snow depth 
Rel. snodjup 
Rel. snow depth 
Hojdlage 
m. 6. 11. 
Altitude m 
0- 33 . . .  
33- 1 0 0 . .  . 
100- 2 0 0 . .  . 
200- 300 . . .  
300- 500 . . .  
500- 700 . . . 
500-1 000 . . . 
Hojd over havet 
Altitude 
Region c + cl + e 
15/12 3111 2812 15/4 
- - - - 
n 1 Re1 1 n 1 Re1  n 1 Re1 11 1 Rel. 
Fig. 5: 13  Relativa snodjupet 28 februari som funktion av  hojdlaget. 
Relative snow depth on February 28th in relation to altitude. 
Region a + b 
15/12 3111 2812 15/4 
- - - -
n Re1  1 n 1 R e .  1 n R e 1  I n R e .  
Siffrorna anger antalet observationer. 
The figures indicate the number of observations. 
4 
i 
19 
5 
12 
26 
35 
58 
56,4 
78,s 
1 0 0  
4 
14 
4 
I 
92,4 
1 0 0  
108,6 
lO6,9 
93,8 
1 0 0  
101,8 
106,6 
91,9 
1 0 0  
111,l 
114,O 
5 
64 
23 
8 
53,3 
S3,O 
101,5 
93,6 
1 0 0  
10 
73 
33 
9 
58,T 
73,3 
i8,4 
93,7 
1 0 0  
100,5 
1 
14 
14 
43 
68 
1 
2 
22 
10 
5 
1 
6 
10 
11 
72,7 
1 0 0  
143,O 
91,s 
89,l 
68,2 
71,l 
1 0 0  
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Tab. 5: 8 Undersokning av trend under 28-lrsperioden 
1931/32-1958159; regressionskoefficienter for utvalda stationer 
i ekvationen y = a + bx  dar 
y = sniidjupets irliga maximum 
x = lrssifian (1932, 33, 34 osv.) 
b = regressionskoefficient 
a = konstant 
Investigation of trend during the  28-yearperiod 
1931/32-1958/59; Coefficients of regression, for specific 
stations, in the equation y = a + bx mhere 
y = Yearly maximum of snow depth 
x = Year no. (1932, 33, 34 etc.) 
b  = Coefficient of regression 
a = Constant 
Station 
Icarlstad . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Knon 
Harnosand . . . . . . . . . . .  
Ostersund . . . . . . . . . . . .  
Jokkmokk. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Stensele. 
Haparanda . . . . . . . . . . .  
Karesuando. . . . . . . . . . .  
Hgpotes 
Hypothesis 
b = O  
accepteras 
accepted 
B 
forkastas 
rejected 
accepteras 
accepted 
D 
forkastas 
rejected 
accepteras 
accepted 
U 
rackligt stort for detta andamil. I fig. 5: 13 redovisas det relativa snodjupet 
2812 son1 funktion av hojden over havet. Kurvan har erhillits genom grafisk 
utj amning. 
5.5 Snodjupets fijrandring under perioden 1931132-1958159 
For a t t  utrona huruvida en systematisk forandring av snodjupet agt rum 
under den aktuella perioden 1931/32-1958159 beraknades for 8 stationer 
inom omridet regressionskoefficienten for det linjara sambandet mellan det 
5rliga maximala snodjupet och irssiffran samt undersoktes huruvida regres- 
sionskoefficienten avvek signifikant f r in  0. Resultaten framgir av tab. 5: 8. 
En  okning av snodjupet kunde konstateras for alla stationer utom en. For 2 
av stationerna var denna stegring signifikant p i  95 %-nivin, for 1 indikativ 
p i  90 %-nivin. Detta ger en antydan om a t t  en okning av sfiodjupet verk- 
ligen kan ha agt rum under perioden. Enligt undersokningar av lgngtidsfor- 
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andringar av klimatet ())Atlas over Sverige~, SMHI opubl., etc.) ar emeller- 
tid denna eventuella trend sannolikt kortsiktig, varfor nigra storre korri- 
geringar av de snodjupsdata som erhillits ur foreliggande undersokningsmate- 
rial ej behover vidtagas, nar dessa data anvandes for prognoser. En  svag 
korrigering mot storre snodjup kan mojligen vara aktuell. 
5.6 Snons konsistens 
A. och H. E. Hamberg har i var sitt arbete beskrivit vissa egenskaper 110s 
snotacket i Lappland. Det ena arbetet (A. Hamberg 1907) baseras pa 4 Brs 
studier i SarekomrAdet under mars-april, det andra (H. E. Hamberg 1912) 
p i  en enkat rorande forekomsten av skare och flen (isbildning p i  marken) 
samt vissa faltobservationer under 1910 och 1911. Dessa forfattare konsta- 
terar a t t  snon i barrskogarna i Lappland under hela vintern, ofta anda till 
slutet av april, ar mycket 10s. Skare forekommer ibland under hogvintern 
men bildas i regel forst i april. 
PA skogstrakterna (SDA:s och VeVeBe:s) observerades aven snons konsis- 
tens, varvid foljande klassindelning tillampades: 
~Los ,  torr sno)) 
t)Los, blot sno)) 
))Skare, ej bariga 
t)Skare, barigo 
dvrigtt) 
Med barig skare avsigs a t t  skaren bar en giende mansperson. t)Skare, ej 
barig)) antecknades nar skaren ej bar en mansperson, men var sA kraftig 
a t t  den forsvArade forflyttningen. Beteckningen olos, blot sno)) anvandes, aven 
om endast snotackets ytskikt var blott. Denna indelning ar mycket grov, men 
ger and5 vissa upplysningar av varde over snons egenskaper som arbets- eller 
forflyttningsmedium. Nar snokonsistensen varierat under arbetsdagen har 
som regel den klass valts som dominerat under dagen. 
For bearbetning utvaldes 10-Arsperioden 1946147-1955/56. En  indelning 
foretogs i ett  30-tal lika stora, kvadratiska rutor med 60 km sida. For varje 
ruta beraknades medelfrekvensen for 10-irsperioden av olilia snotyper mi-  
nadsvis. Efter granskning av materialet skedde en sammanslagning av 
rutorna till mojligast homogena grupper. Den omrAdesindelning A-G, som 
darvid erholls, har tidigare redovisats i fig. 5: 7. 
I fig. 5: 14 visas de genomsnittliga frekvenserna av olika snokonsistens 
regions- och minadsvis. Frekvensen for ))ovrigt)) har darvid ej medtagits i 
diagrammet (framgir daremot i tab. 5: 9). Av figuren framgir a t t  den losa, 
torra snon dominerar (70-90 %) inom hela omridet under januari och febru- 
A B C D E F G  
Los t o r r  sna Lbs blot sno "~karL:ej  barlg 'share", bariq 
'10- i o o s e  dri, 5 m W  i o o s  wet snow snow cresf no+ Snow -sf 
clmrctn 
A B C D E F G  
80 - 
60 - 
40-  
20- 
0- 
A B C D E F G  
carry/- o p m n  carrying o pe-3 o n  
DECEMBER 
- 
- 
MARS 
$Em A B C D E F G  
OIo. A B C D E F G  A B C D E F G  A B C D E F G  
APRIL 
80- 
60- 
40. 
20 - 
0-  
ElfffL A B C D E F G  
JANUARI 
- 
A B C D E F G  
010 - 
A B C D E F G  A B C D E F G  A B C D E F G  A B C D E F G  
m&dl 
A B C D E F G  
Fig. 5: 1 4  Forclelningen for olika snoltonsistens ndnadsvis inom omradena A-G enl. fig. 
5: 7. 
Regional (cf. fig. 5:  7)  distribution of various snow textures by months. 
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Tab. 5: 9 Frekvensen (%) av olika snokonsistens pb skogstrakterna 1946147-1955156 (regioner enl. fig. 5: 7) 
Frequencies (percent) of various snow types a t  forest tracts 1946/47-1955156 (regions according to  fig. 5 :  7) 
Relativ frekvens av  olika snokonsistens 
Relative frequencies of various snow types Tot. 
ant .  
obs. 
Tot. 
no. 
obs. 
jliare, ej barig 
;now' crest not 
carrying a 
person 
Skare, barig 
Snow crest 
carrying a 
person 
iivrigt 
Others 
egion Los, torr sno 
Loose dry snow Sa 
Total 
Los, blot sno 
,oose wet snow 
- 
nin 
- 
- 
0 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
- 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
- 
nin 
- 
5 1 
6 7 
1 
0 
- 
5 1 
61 
0 
- 
35 
34 
8 
- 
49 
32 
3 
46 
6 
- 
mir 
0 
0 
4 
18 
0 
0 
5 
0 
0 
6 
3 
0 
10  
0 
6 
I m a x  
- 
nin 
- 
- 
1 
0 
0 
5 
- 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
5 
- 
0 
0 
2 
- 
0 
14 
17  
9 
7 
1 3  
3 1 
12 
4 
4 
15 
40 
18  
5 
5 
15 
33 
14 
5 
6 
18  
40 
26 
11 
9 
22 
34 
11 
6 
7 
15 
3 8 
42 
13  
8 
18 
69 
- 
min 
- 
- 
0 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
0 
- 
0 
0 
- 
0 
0 
- 
0 
0 
- 
9 
15  
32 
83 
14 
17  
24 
11 
17 
27 
24 
17 
38 
15  
27 
- 
nax 
- 
- 
40 
27 
49 
3 7 
- 
34 
26 
7 1 
- 
43 
47 
62 
- 
36 
59 
47 
- 
4 7 
65 
- 
- 
nax 
- 
- 
5 
6 
53  
24 
- 
12 
10 
41 
- 
3 
20 
- 
1 
16 
- 
8 
12 
- 
- 
na: 
- 
- 
14 
11 
16 
25 
- 
18  
19 
14  
- 
11 
20 
11 
- 
17 
12 
6 
- 
12 
20 
Dee 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
Dec 
J a n  
Febr 
Mars 
April 
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ari. Den uppvisar den hogsta frekvensen aven under december och mars. 
Barig skare ar sallsynt december-februari. 
I tab. 5: 9 anges det totala antalet observationer, genomsnittsfrekvenserna 
samt storsta och minsta frelivens minadsvis av resp. snokonsistens under 10- 
irsperioden. Yttervardena har dock endast angivits for de fall dar niinst 100 
observationer forekommit under varje Ar av 10-51-sperioden, for a t t  upp- 
gifterna skall s-ara nigorlunda representativa for de olilia minaderna och 
omrgdena. 
Kap. 6. Oversikt och tillampningsexernpel 
I foreliggande utredning over klimatet i Norrland, Dalarna och \'armland 
har framforallt ssdana klimatkriterier valts som liar intresse i skogstelinislia 
sammanhang, dm. som llar betydelse for virkets avverkning och transport. 
I detta kapitel ges en oversilit over innehallet i arbetet samt tillampnings- 
exempel. Dessutom lamnas hanvisningar till i sammanhanget aktuell lit- 
teratur. 
6.1 Allmant om materialets anvandning 
De klimatdata som redovisas i detta arbete har i forsta hand foljande Lill- 
lampning. 
Uppgifter overklimatetlian vara vagledande vid utformning av metoder och 
maskiner  for uirkets avverkning och transporf.  Yar man exempelvis vill dimen- 
sionera en traktor for Aretruntdrift i Norrland, ar liannedom om frelivensen 
av olika snodjup av vasentlig hetydelse. Vidare kan en maskintillverliare, 
son1 under en sarskilt kall vinter f A t t  in rapporter om sliador p i  en viss 
detalj, ha nytta av a t t  fa reda pa llur ofta kritiska temperaturer intraffar pa 
langre sikt och med stod harav hedoma om en konstruktionsandring e. d. 
ar nodvandig. 
Vid planlaggning au skogsdriuningcirna lian lampliga klimatdata anvandas 
p i  flera olika niuAer. Den hijgsta nivan representeras kanske av ett  val 
mellan olilia typer av avverkningssystem for landet i dess helhet. Det en- 
skilda foretaget eller den enskilda virkesdrivaren behover vidare underlag 
for val a r  de metoder och masliintyper, som sliall anvandas under de nar- 
maste &-en. Frekvensdata over temperatur, snodjup etc. kan ocksi anvandas 
vid den Brliga planlaggningen av drivningarnn. Man lian bland annat be- 
cloma vid vilken tidpunlit man med en viss sannolikliet har snofore eller 
nar ett  snodjup av liritisk storlek. Nar man kommer in p i  den mycket kort- 
siktiga planlaggningen, exempelvis for den narmaste manaden, har lopande 
vaderleksprognoser ocli personlig erfarenliet med utgingspunkt frin ridande 
~aderleksforhillanden storre prognos\-arde an har redovisade klimatdata. 
4.2 Ternperatur 
S5som temperaturmiitt foreliommer i detta arbete genomgiende dygnets 
maximitemperatur och miniinitemperatur. Belagenheten av de 26 stationer 
som anvants r id  bearbetningen av temperaturdata framgir av  kartan i fig. 
2: 1 (se aven forteckning i bilaga 1). Samtliga temperaturuppgifter beror 
endast vinterhalvsret november-april. Betraffande temperaturer for ovriga 
mAnader hanvisas till ))Atlas over Sverigei) blad 25-26 och 27-28. 
Relativa frekvensen (procent) av dygn per minad med temperatur under- 
stigande olika varden visas for samtliga stationer i fig. 2: 2 (sid. 16-22). Denna 
figur anger rnedeltalen (2)  for 30-Arsperioden 1929/30-1958/59. Nar man 
kanner medeltalet, kan spridningen kring detta i form av standardavvikelsen 
(s) uppskattas med hjalp av fig. 2: 3 (sid. 23). Intervallet -+ 1 s omfattar unge- 
far 2/, (68 %) av variationsomradet, intervallet 0,675 s 50 % oc11 -+ 2 s ca 95 0/, 
(jfr ridare tillampningsexempel 1). Fig. 2: 3 bor endast tillampas for sprid- 
ningsanalyser nar den relativa frekvensen ar mellan 15 och 85 %, dvs. unge- 
far mellan 5 och 25 dygn for en 30 dagars minacl. 
Ex. 1 Hur m h g a  dygn med minimitemperatur understigande - 20" C kan 
man pirakna i Jokkmokk i februari dels i medeltal, dels under en 
sarskilt kall vinter? 
Enl. fig. 2: 2 sid. 20 ar det efterfrigade medeltalet (5) ungefar 43%, 
dvs. 0,43 X 28 = 12,O dagar. Standardavvikelsen (s) ar enl. fig. 2: 3 
ca 6,s dagar. Man har omkring 68 % chans at t  hamna innanfor inter- 
vallet IL. & 1 s (2 i r  av 3) och 32 O/o chans (1 5r av 3) a t t  komma utanfor 
detta interval1 under en ensliild februarimsnad (jfr sid. 23). 
Detta innebar har a t t  man under 2 Br av 3 kan forvanta at t  antalet dygn 
rned minimitemperatur Iagre an - 20°C ligger mellan 5,s och 18,5 
dagar. Under 1 i r  av 6-7 ( m  16 Oj, chans) kan man siledes pirakna 
fler an 18,5 sidana dygn. Emedan & 2 s omfattar 950/,, Br chansen 
m 2,5 y.6 at t  f i  en februariminad med fler an 25 dygn (h + 2 s) med 
denna temperatur, dvs. det intraffar 1 i r  av 40. 
Antal dygn (medeltal sarnt hogsta och lagsta varden 1929/30-1958/59) 
under vinterhalvaret november-april med maximi- eller minimitemperaturer 
lilia med och lagre an -& 0,0°, -10,0°, -20,0° och -30,0° C framgAr av tab. 
2: 2 (sid. 23) och for granserna - 10,0° och - 20,O0 C aven av kartorna i fig. 
2: 4 (sid. 23-28). Vad galler maximi- och minimitemperatur av -+ 0,0° eller 
lagre och minimitemperatur au - 10,0° eller lagre foreliommer dygn med 
ssdana temperaturer aven utanfor den valda perioden, medan for ovriga 
temperaturgranser antalet dygn for november-april ar ungefar detsamma 
som for hela aret. 
Ex. 2 Hur minga dygn med inaximitemperatur av - 10,0° C eller lagre 
kan man paralina i Xrvidsjaur-Jokkmokk-omrsdet under hela 
vin tern? 
Kartan i fig. 2: 4 a visar a t t  nigot mer an 40 dygn i genomsnitt har en 
maximitemperatur 5 - 10,0° C. Enl. tab. 2: 2 har i Jolikmokk som 
hogsta varde 81 dagar noterats under 30-5rsperioden. 
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Sannolikheten a t t  viss mAnad f5r en viss periodlangd av dygn mecl en 
temperatur lika med och lagre an - 10,0° och -20,O" C belyses nled stod 
av fig. 2: 5 (sid. 29). Tillampningen av fig. 2: 5 forutsatter kannedom on1 
medelantalet dygn under berord minad med temperatur under en given 
grans (jfr fig. 2: 2). Fig. 2: 5 galler oavsett om maximi- eller ininimitempe- 
raturen avses. 
Ex. 3 Hur stora utsikter finns a t t  i Jokkmokk under februari f:x minst en 
period av minst 8 dagar i foljd med maximitemperatur av - 10,0° C 
eller lagre? 
Av fig. 2: 2 framg5r at t  man i genomsnitt kan forvanta at t  1 2  0/, av 
antalet dygn har ifrsgavarande temperatur. Enl. fig. 2: 5 f8r man d8 
med 30-35 % sannolikhet minst en periodlangd av minst S clagar, dvs. 
handelsen intraffar ungefar 1 5r av 3. 
6.3 Nederbord 
Kartor over mAnadsmedelnederborden har redovisats av Tl'alle'n (1951) 
och Bergsten (1954) samt i Atlas  over Sverigea blad 29-30. Sannolil-1 L leten 
a t t  f A  viss dygnsnederbord belyses av Wallin (1963). En sammanstallning 
av mAnadsmedelnederborden 1931-60 for 205 stationer i Norrland, Dalarna 
och Varmland finns i bilaga 2 (tab. 3: 1). 
Sannolikheten for a t t  fa viss minadsnederbord kan uppskattas med hjalp 
av fig. 3: 1, om man kanner minadsmedelnederborden. 
Ex. 4 Hur stor a r  sannoliliheten a t t  man fAr minst 70 mm neclerbord i sep- 
tember i Stensele? 
Enligt tabellen i bilaga 2 har Stensele en minadsmedelnederborcl av 
47 mm i september. Enl. fig. 3: 1 ar sannoliliheten 15-20 9); at t  neder- 
borden under en enskild minad overstiger 70 mm. 
6.4 Vind 
Uppgifter om vindslyrkan, baserade p i  perioden 1931-60, lamnas i 
tab. 4: 2 for 17 stationer inom omrAdet. Tabellen anger frekvensen av olika 
vindstyrkor i form av 30-irsmedeltal dels for hela Aret, dels for illanad ined 
det hogsta resp. lagsta 30-Arsmedeltalet. 
Vindstyrkan anges i Beaufort och motsvarande vindhastighet i km/tim 
eller m/sek finns angiven i tab. 4: 1. h m e d e l t a l  for frekvenseu ay olika 
uindriktningar anges i tab. 4: 3. 
Ex. 5 Hur stor del av tiden a r  vindstyrkan minst 6 Beaufort (10,s m/seli) 
i Jokkmokk i medeltal dels under iret,  dels under den iiiinad som 
uppvisar de hogsta frekvenserna? Vilken vindriktning dominerar? 
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Av tab. 4: 2 frarngar at t  vindstyrkor av minst 6 Beaufort forekommer 
4,9 % av tiden under hela iret. Den blasigaste m5naden har en genom- 
snittlig frekvens av 11 %. Den vastliga vinden dominerar. 
6.5 Snodjup 
Redovisningen av snijdjupen baseras p i  observationer frin dels 79 SMHI- 
stationer inom omridet, dels e t t  relativt t a t t  nat av avverliningstraliter i 
skogsomridena (plansch I A i ficka p i  omslagets bakre del). Till grund for 
analysen ligger 28-irsperioden 1931/32-1958/59. Snod jupsda fa ,  s o m  redo- 
visas i kar f form,  hanfor  sig huvudsakl igen ti l l  skogsomriidena. I de allra 
flesta fall a r  snodjupen i skogsomridena storre an vid SN1HI:s observations- 
platser, som ofta ligger i tatorter i dalgingar e. d. (tab. 5: 4, bilaga 5). 
S n o n s  d j u p  vid olika f idpunkter  under vintern samt snodjupets cirliga 
m a x i m u m  belyses i foljande tabeller och figurer: 
Medelsnodjupet vid olika tidpunkter under vintern (medeltal och stan- 
dardavvikelse) samt det maximala snodjupet varje vinter (medeltal och 
variationsvidd) . visas for samtliga SMHI-stationer p i  sid. 83-88 (tab. 
5: 2, bilaga 3). Dessutom redovisas medelsnodjupet 15/12, 3111, 2812, 3113 
och 1514 p i  kartor i skala 1 :  6 milj. p i  sid. 43-47 (fig. 5: 2 a-d). Med den 
typ av bearbetning och redovisning som valts utgor medelsnodjupet 2812 
en grunduppgift, som anrands i m5nga sammanhang och som darfor redo- 
visas p i  en liarta i storre skala i plansch I B. 
Storsta, genomsnittliga och minsta irliga maximidjup iren 1931-1959 
redovisas aven p i  liartor p i  sid. 52-54 (fig. 5: 5 a-c), medeltidpunkten for 
det irliga maximidjupet p i  sid. 55 (fig. 5: 6). 
Frekvensen av i r  med snijdjup overstigande olika granser vid olika tid- 
punkter under vintern visas for samtliga SMHI-stationer p i  sid. 89-98 
(fig. 5: 1, bilaga 4). Vid tilldmpningen av dessa diagram bor man okulart 
utjamna kurvorna p i  satt som skett p i  det forsta diagrammet (BlAbars- 
kullen). For ouerslagsmussiga bedomningar redovisas aven frekvensen av 5r 
med snodjup overstigande 10, 30, 50, 70 och 90 cm vid olika tidpunkter 
under vintern for olika medelsnodjup den 2812 (fig. 5: 4 sid. 49-51). Denna 
redovisning forutsatter anvandning av regionindelning enl. fig. 5: 3 (sid. 48) 
samt kartan over medelsnodjupet 2812 (plansch I B). 
E x .  6 Vid vilken tidpunkt kan man med 90 % resp. 80 % sannolikhet p i -  
rakna et t  snodjup av minst 10 cm inom et t  omr5de i region I (fig. 
5: 3) dar medelsnodjupet 2812 ar 70 cm? 
Enl. fig. 5: 4 ar den sijkta tidpunkten oldiring 15 dec., on1 inan kraver 
ininst 10 cm under 9 i r  av 10, och omkring 1 dec., om man kraver minst 
10 cm 8 i r  av 10. 
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Man kan i detta fall valja ett annat tillvagagingssatt. Om dessa upp- 
gifter efterfrBgas for ett visst omride, kan man namligen g i  till narmaste 
SMHI-station med ett medelsnodjup 2812 av ungefar 70 cm och anvanda 
frekvensdiagrammet i fig. 5: 1 for denna station. Om man i detta fall 
valjer Norra Bergnas (sid. 98), blir de sokta tidpunliterna omkring 
15-20 dec. resp. ett par dagar fore 1 dec. (observera a t t  kurvan har 
ar s i  jamn a t t  okular utjamning ej behover ske). Detta forfaringssatt 
ger, jamfort med anvandning av narmediagrammen, en battre prognos 
endast om man vet a t t  snoforh8llandena vid denna station och det 
aktuella omrBdet ar jamforbara. 
Ex. 7 I'ilket irligt maximidjup kan man pirakna i skogsomridena kring 
Stensele dels i medeltal, dels under ett  ovanligt svir t  snoar? Vid villien 
tidpunkt intraffar maximum normalt? 
Enl, fig. 5: 5 b ar det srliga maximet i geno~nsnitt oinkring 85 cm och 
intraffar enl. fig. 5:  6 normalt n8got tidigare an 15 mars. Enl. fig, 5: 5 a 
5r det storsta uppmatta snodjupet under 28-Brsperioden omliring 150 em. 
For SJIHI-stationen Stensele, som ligger i samhallet Stensele, ar enl. 
tab. 5: 2 det Brliga maximidjupet i genomsnitt 69 cm och maximalt 105 
em. Snodjupet i sliogsomr&dena k i n g  Stensele 5r s5ledes vasentligt 
storre an det ar i samhallet (jfr tab. 5: 4, bilaga 5). 
T'araktigheten au  o l ika  s n o d j u p  redovisas enligt foljande: 
Medelantalet dagar med snodjup overstigande olika varden redovisas 
dels i tabellform - for snodjup storre an 0, 10, 20, 30 . . . 120 cm - for de 
79 ShIHI-s'tationerna (tab. 5: 6 sid. 57), dels i kartform for snodjup over- 
stigande 10, 30, 50, 70 och 90 cm i plansch I1 A-E (i ficlia pa omslagets 
baksida). Medelantalet dagar med snodjup orerstigande 100 eller 120 cm lian 
for godtyckligt uald plats uppskattas rned hjalp av fig. 5 :  9 (sid. GO), on1 man 
kanner rnedelantalet dagar med snodjup storre an 90 cm. 
Spridningen beskrives i form av narmevarden for variationskoefficienten 
(standardav~ikelsen dividerad med medeltalet, slit) vid olika medelantal 
dagar (fig. 5 :  10 sid 61). Dessutom anges kvoten mellan det maximala och 
clet genomsnittliga antalet dygn - for 28-irsperioden 1931/32-1958/59 - 
som funlition av det genomsnittliga antalet (fig. 5: 11 sid. 62). 
Ex. 8 Hur manga dagar med snodjup orerstigande 50, 90 och 120 cm lian 
man pirakna i sliogsomridena liring Stensele dels i genomsnitt, dels 
om vintern a r  sarsliilt snorili? 
> 50 cm: Enligt kartan i plansch I1 C har man i genomsnitt ( 2 )  omkring 
SO dagar med snodjup overstigande 50 em. Variationskoefficienten ar 
enl. fig. 3: 10 ca 60 96,  om man hiller sig i den ovre delen av registret, 
eftersom Stensele ligger i norra Korrlancls inland (region I) och stan- 
dardavvikelsen (s) siledes 48 dagar (60 "i, av 80). Detta innebar a t t  
man 1 &r a r  6-7 (16 0/, av antalet i r ,  jfr ex. 1) kan pirakna mer an 
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128 dagar (> J: + s) och 1 i r  av 4 mer an 113 dagar (> Z + 0,675 s). 
Det maximala antalet dagar kan enl. fig. 5: 11 uppskattas till 1,9 ginger 
inedelantalet eller 152 dagar. 
> 90 em: Enligt plansch I1 E forekommer i genomsnitt mellan 10 och 20 
dagar med snodjup overstigande 90 cm. Fig. 5: 10 lian ej langre anvandas 
for belgsning av spridningen (se aven sid. 61) utan endast fig. 5: 11. 
Storsta frekvensen av dagar med detta snijdjup ar under 28-irsperioden 
1931/32-1958/59 vid e t t  medeltal av 10 dagar 7,5 x 10 = 75 dagar 
och vid 20 dagar 4,7 x 20 = 94 dagar. 
> 1" em: Om medelantalet dagar med snodjup storre an 90 cm ar 
10 och 20, blir enl. fig. 5: 9 medelantalet dagar med snodjup storre 
an 120 cm ungefar 2 resp. 6-7. Uppskattningen av frekvensen under 
en estremvinter blir mycket osaker. Enl. fig. 5: 11 skulle man vid ett  
medeltal av 6-7 kunna forviinta det tiofaldiga antalet, dm.  omliring 
2 minader, under en sarskilt snorik  inter. 
Snodjrrpet som funktion au hiijdlaget - uttryckt i relativa tal  - framgir 
a v  fig. 5:  13 (sicl. 64) enligt en specialbearbetning som utforts for det i fig. 
5: 12 angivna oinridet (galler for sliogsomraden). 
Snljkonsistensens variationer dels mellan olika geografiska omrQden, dels 
mellan olika Qr belyses av  fig. 5: 13 och tab. 5: 9 (sicl. 67 och sid. 60). 
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Tab. 2: 1 Forteckning over anvanda temperaturstationer samt uppgift om de Ir och minader 
for vilka data erhIIlits genom interpolering. 
List of temperature stations and information on the years and months when 
data have been obtained by interpolation. 
Station 
hTamn 
Name 
. . . .  Karlstad. 
Knon . . . . . . . .  
Kgrkerud. . . .  
Falun . . . . . . . .  
3Ialung. . . . . . .  
Sarna . . . . . . . .  
Bjuraker. . . . .  
Harnosand . . .  
. . . . .  GisselAs. 
Gaddede . . . . .  
. . . . .  Storlien. 
Sveg. . . . . . . . .  
. . .  Ostersund. 
Stensele. . . . . .  
. .  Tegeltrask.. 
Tarnaby.. . . . .  
Urn&. . . . . . . .  
. . .  Brannberg. 
Haparanda . . .  
. .  Jokkmokk.. 
Jackvik. . . . . .  
. Karesuanclo.. 
Kiruna. . . . . . .  
Kvikkj okk 
PiteA . . . . . . . .  
Riksgransen . . 
jMH1 
nr  
no. 
Lan 
ProV. 
Interpolering 
remp. 
remp. 
Interpolation 
Ar 
Year 
hlAnad 
Month 
I 
min 1944 
max 1 1944 
min 
max 
1930, 1959 
1930, 1946-51, 1959 
min 
max 
min 
max 
1935 
1935 
1943 
1943 
min 
max 
1959 
1959 
min 
min 
max 
1951 
1944, 1950, 1959 
1944, 1949, 1951, 1959 
max 
min 
max 
1949, 1951 
1939-43, 46-47, 49-52, 54, 5< 
1939-43, 46-47, 49-52, 54, 5s 
min 
max 
jan-april, dec 
jan-april, nov, dec 
5 
Jan 
april 
april 
1929 
1929 
min 
max 
j an 
j an 
jan-april 
jan-april 
febr 
jan-april, nov 
jan-april, nov, dec 
mars, april 
jan-april, nov, dec 
jan-april, nov, dec 
nov, dec 
nov, dec 
febr, mars, nov 
dec 
1944, 1945, 1947 
1944 
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Tab . 3: 1 Medelnederhord minadsvis 1931-60 for 205 stationer i Norrland. 
Dalarna och Varmland . 
Mean monthly precipitation 1931-60 for 205 stations in Sorrlaud. 
Dalarna and Varmland . 
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8r year 
XORRBOTTENS LAN 
. . . . . . . . . .  802 Abisko 
. . . . . . . . .  803 Bergfors 
. . . . . . . . . .  704 Kiruna 
. . . . . .  801 Riksgransen 
. . . . . . .  604 Kvikkjolck 
. . . . . . . . .  605 T j h o t i s  
. . . . .  602 Ballastviken 
603 Jackvik . . . . . . . . . .  
. . . . .  601 Vuoggatjolme 
722 Karesuando . . . . . . .  
729 Kaunisvara . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  727 Lainio 
726 Kompelusvara . . . .  
. . . . . . . .  725 Saittajarvi 
728 Jokkmokk . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  631 Koskats 
. . . . . . . . . . .  633 Murjek 
. . . . . . . . . . .  627 Porjus 
. . . . . . . .  630 Puottaure 
622 Norra Bergnas . . . .  
. . . . .  525 Stormyrheden 
. . . . . . . . . .  522 Hedberg 
. . . . . . .  574 Haparanda 
. . . . . . .  669 Overtorne8 
. . . . . . . . .  664 Storkolen 
571 Hogson . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  568 Lules 
566 Holsvattnet . . . . . . .  
. . . . . . . .  567 Sunderbyn 
. . . . . .  661 Ovre Svar t l i  
. . . . . . . .  563 Brannberg 
565 P i t e i  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  570 Rodkallen 
561 Fagerheden . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  621 Arjeplog 
VASTERBOTTEXS LA 
. . . . . . .  508 Abborrberg 
. . . . . . . . . .  509 Sjoliden 
505 Tjultrask . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  503 Tarnaby 
. . . . . . . . . . .  401 Avasjo 
504 Blaililiden . . . . . . . .  
501 Klimpfjall . . . . . . . .  
. . . . . . . .  507 Silverberg 
523 Juktfors . . . . . . . . . .  
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SMH1 Namn 
nr Name 
no . 
Lycksele . . . . . . . . .  38 32 32 32 44 68 
LBngvattnet . . . . . .  36 27 22 33 30 61 
Nordanhs . . . . . . . . .  32 25 17 20 28 55 
Norrby . . . . . . . . . . .  33 26 21 23 33 60 
Sadiliden . . . . . . . . .  33 25 22 26 32 61 
Stensele . . . . . . . . . .  30 23 21 25 33 57 
Bavertrask . . . . . . .  31 24 19 26 34 66 
Flakatrask . . . . . . . .  37 31 26 33 38 67 
Knaften . . . . . . . . . .  33 28 22 29 39 65 
Kroksjo . . . . . . . . . .  33 25 21 25 36 68 
Ledningsmark . . . . .  36 28 24 30 40 70 
Siksjo . . . . . . . . . . . .  35 30 24 29 36 65 
Tegeltrask . . . . . . . .  44 33 31 35 37 65 
Asele . . . . . . . . . . . .  32 28 24 28 34 63 
Ronnskar . . . . . . . . .  32 23 20 24 27 40 
Myrheden . . . . . . . .  35 25 22 23 32 51 
Gronliden . . . . . . . .  39 30 23 30 33 59 
Bjuroklubb . . . . . . .  43 27 26 33 32 46 
LovBnger . . . . . . . . .  46 31 24 32 28 50 
Bygdsiljum . . . . . . .  46 31 27 34 33 57 
Bygdeh . . . . . . . . . .  48 32 24 33 29 47 
St  . Fjaderagg . . . . .  27 18 16 25 23 37 
Hallnas skogssk . . .  32 27 21 26 33 55 
Kulbacksliden . . . . .  32 25 18 24 31 51 
Strand . . . . . . . . . . .  41 31 22 31 31 51 
Talliden . . . . . . . . . .  36 30 25 28 37 60 
Umeh . . . . . . . . . . . .  49 30 26 34 29 49 
Holmo Gadd . . . . . .  44 31 25 30 27 42 
Bjurholm . . . . . . . . .  36 27 23 30 34 57 
JAMTLANDS LAX z 
409 FiskBvattnet . . . . . .  42 36 32 29 26 58 
406 Gaddede . . . . . . . . .  54 49 42 35 32 65 
404 Leipikvattnet . . . . .  89 79 71 55 40 70 
334 Lovberga . . . . . . . . .  34 27 25 27 29 53 
408 hlunsvattnet . . . . . .  40 33 31 32 32 65 
337 BispgBrden . . . . . . .  32 24 22 27 32 61 
401 Bjorkedet . . . . . . . .  79 80 71 56 39 72 
316 Branna . . . . . . . . . . .  61 59 51 45 36 68 
310 Duved . . . . . . . . . . .  45 42 36 36 35 73 
330 GisselBs . . . . . . . . . .  32 25 24 28 33 65 
324 Lovsjon . . . . . . . . . .  33 25 24 32 33 66 
315 hlo . . . . . . . . . . . . . .  35 31 31 30 31 66 
321 Rosta . . . . . . . . . . . .  32 24 23 27 28 61 
302 Storlien . . . . . . . . . .  74 80 72 66 55 92 
407 Valsjon . . . . . . . . . .  45 39 34 34 30 61 
322 Ostersund . . . . . . . .  34 23 23 29 31 69 
206 Ljungdalen . . . . . . .  43 39 32 33 31 64 
221 Ljungs . . . . . . . . . . .  33 23 23 26 29 57 
208 Nednsrden . . . . . . . .  41 35 31 32 31 71 
214 Ratan . . . . . . . . . . . .  37 24 26 39 39 88 73 47 43 43 685 
219 Sosio . . . . . . . . . . . .  41 28 28 35 36 66 91 87 66 53 52 45 628 
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SMHI Kamn 
nr jan feb mar apr maj jun jul aug sep olit nov dec i r  
Name year 
no . 
326 Tandsbyn . . . . . . . .  34 24 
212 Tossbsen . . . . . . . . .  34 21 
203 Bruksvallarna . . . . .  35 30 
202 Fjallnas . . . . . . . . . .  46 39 
204 Ljusnedal . . . . . . . .  31 23 
201 Nalmagen . . . . . . . .  46 44 
205 RIgskelisen . . . . . . .  35 26 
211 Sveg . . . . . . . . . . . . .  34 21 
~ A S T E R N O R R L A N D S  LAN Y 
324 Kasa . . . . . . . . . . . . .  36 25 21 32 
318 Kubbe . . . . . . . . . . .  37 25 21 28 
316 Skalmsjo . . . . . . . . .  40 29 27 34 
317 Degersjo . . . . . . . . .  55 32 28 34 
220 Nordvik . . . . . . . . . .  39 25 19 31 
308 Forse . . . . . . . . . . .  34 24 21 28 
401 Granberget . . . . . .  38 30 27 31 
305 Junsele . . . . . . . . . . .  34 27 26 28 
313 Lannas . . . . . . . . . . .  32 21 20 25 
311 BIultr5 . . . . . . . . . . .  34 25 22 27 
314 Offer . . . . . . . . . . .  39 25 20 25 
302 Ramsele . . . . . . . . . .  38 26 26 30 
312 Tjalsbyn . . . . . . . .  42 34 28 29 
219 Harnosand . . . . . . .  62 37 32 46 
216 Tlndero . . . . . . . . . .  42 26 26 33 
211 Sidsjo . . . . . . . . . . .  42 27 24 39 
204 Fransta . . . . . . . . .  31 22 21 28 
212 Haljum . . . . . . . . . .  43 27 23 38 
201 Viken . . . . . . . . . . . .  29 20 19 27 
217 Bramo . . . . . . . . . . .  28 17 15 26 
GAYLEBORGS LAX x 
116 Strombacka . . . . . . .  47 32 29 41 
115 Bjur5ker . . . . . . . . .  35 25 23 30 
117 Bergvik . . . . . . . . . .  49 28 25 39 
101 FBgelsjo . . . . . . . . . .  38 26 24 35 
107 Fone . . . . . . . . . . . . .  35 25 23 32 
104 IGIrbole . . . . . . . . . .  39 24 22 32 
105 Lebonas . . . . . . . . . .  33 23 20 31 
121 Storjungfrun . . . . . .  38 29 25 29 
011 Korrsundet . . . . . . .  31 24 20 29 
. .  111 Katrineberg . . .  , 47 32 29 38 
009 Forsbacka . . . . . . . .  42 28 25 32 
006 Gammalstilla . . . . .  45 29 27 35 
012 Gavle . . . . . . . . . . . .  48 33 30 38 
003 Tjarnas . . . . . . . . . .  43 28 22 31 
013 Eggegrund . . . . . . . .  28 23 19 25 
010 Gyiuge . . . . . . . . . .  42 29 29 34 
102 Lillhamra . . . . . . . .  50 34 31 44 
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Narnn 
nr 
no . 
Same 
jan feb mar apr ~ n a j  un jul aug sep okt nov dec fir year 
KOPPARBERGS LAN 
115 Ulvsjo . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  032 Borgardet 
113 Evertsberg . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  030 Falun 
. . . . . . . .  125 Finnbacka 
. . . . . . . . . . .  008 Flatan 
. . . . . . . .  101 Flotningen 
105 Grundforsen . . . . . .  
. . . . . . . . .  027 Grgcksbo 
. . . . . . . . . .  021 Gardsjo 
. . . . . . .  023 Idkerberget 
. . . . . . . . . . . . .  103 Idre 
. . . . . . . . . . . .  005 KnBs 
039 Leknas . . . . . . . . . . .  
016 Leksand . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  002 Rfalung 
117 Nora . . . . . . . . . . . .  
112 Mhgsbodarna . . . .  
011 NBs . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  126 Dalstuga 
. . . . . . . .  007 Siljansfors 
012 Solleron . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  037 Stjarnsund 
104 Storbron . . . . . . . . .  
022 SBgmyra . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  107 Sarna 
109 Transtrand . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  028 Vassbo 
. . . . . . . . .  114 Alvdalen 
. . . . . . . . .  124 Ostanvik 
018 Grangesberg . . . . . .  
019 Hallsjon. . . . . . . . . .  
024 Lernbo . . . . . . . . . . .  
015 Syhammar  . . . . . . .  
013 Skattlosberg . . . . . .  
. . . . . .  001 Lisskogs5sen 
. . . . . . . . . .  003 Tyngsjo 
. . . . . . . .  905 Xdolfsfors 
. . . . . . . . . . .  910 Arvilta 
913 BlAbarsliullen . . . . .  
935 Dalltarlsjohyttan . . 
. . . . . . . . . .  923 Dejefors 
. . . . . . . . .  902 Djurskog 
010 Edebacli . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  936 Filipstad 
. . . . . . . . . .  924 Forshult 
920 Frykfors . . . . . . . . .  
939 Garnmalkronna . . . .  
L A  
931 Grannas . . . . . . . . . .  48 30 23 38 40 55 .. . 68 62 64 51 
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SMH1 Namn 
nr 
no . 
Name jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 
Ar 
year 
937 Hornkullen . . . . . . .  59 42 
. . . . . . . . .  903 Hogsater 52 37 
009 JarnbergsAs . . . . . . .  47 32 
922 Karlstads flpl . . . .  40 25 
012 Knon . . . . . . . . . . . .  41 30 
909 Krakstad . . . . . . . . .  63 47 
934 Kristinehamn . . . . .  48 34 
904 Kyrkerud . . . . . . . .  49 34 
008 Likenas . . . . . . . . . .  49 31 
801 Luro . . . . . . . . . . . . .  38 28 
006 Lonnhojden . . . . . . .  54 42 
926 Molnbacka . . . . . . . .  43 28 
932 Pardixhyttan . . . . .  55 37 
938 Storfors . . . . . . . . . .  58 37 
911 Stomne . . . . . . . . . .  56 42 
921 V a r ~ n a s  . . . . . . . . . .  47 35 
001 Jarpliden . . . . . . . . .  41 29 20 34 40 76 89 84 74 56 52 50 645 
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Krakstad  T(2812) : 29cm 
' 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
80 
60 
40 
20 
0 
okt. nov. doc, jan. fob. mars apr rnaj 
Malrnbacka %(28121= 46  cm 
okt .  nov. dec, jan. feb. mars apr: rnaj 
Fig, 5: 1 Frelirensen av Br med snocljup orerstigande olilta varden vid olika tidpunkter 
under vintern; 79 SMHI-stationer perioden 1931/32-1958/59. 
Frequency of years with snow depth exceeding various values a t  various dates in winter; 
79 SMHI stations 1031/32-1958!50. 
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Tab. 5: 4 Jamforelse av snodjup vid SMH1:s stationer och vid skogstrakterna 
Comparison of snow depth a t  SMHI stations and a t  forest tracts 
N totalt  antal obs. * signifikansnivl 95 % 
total number of observations level of significance 95 0:, 
n, snodjup ShIHI = snodjup slrogstrakt **  signifikansnivl 99 % 
snow depth S3IHI = snow depth forest level of significance 99 % 
t ract  
**  * signifiliansniva 99,9 yo 
n, snodjup SMHI > snodjup skogstrakt 
snow depth S3IHI > snow depth forest 
t ract  
Lan 
Prov. 
SRIHI 
nr 
SRIHI 
no. 
Namn 
Name 
BlBbarsliullen . . . . . . . .  
Dalkarlsjohyttan. . . . .  
Djurskog . . . . . . . . . . . .  
Forshult. . . . . . . . . . . . .  
Karlstad flyg. . . . . . . .  
Knon . . . . . . . . . . . . . . .  
Krakstad. . . . . . . . . . . .  
Rlalmbaclia . . . . . . . . . .  
x:a Yiggen. . . . . . . . . .  
\'arpnas. . . . . . . . . . . . .  
Dalstuga . . . . . . . . . . . .  
Dsdran . . . . . . . . . . . . .  
Falun. . . . . . . . . . . . . . .  
Finnbaclia. . . . . . . . . . .  
Idlierberget. . . . . . . . . .  
I<nls .  . . . . . . . . . . . . . .  
Nora-Skeriol. . . . . . . . .  
Siljansfors . . . . . . . . . . .  
Skattlosberg . . . . . . . . .  
Sarna . . . . . . . . . . . . . . .  
Bergvilr . . . . . . . . . . . . .  
Bjurlker . . . . . . . . . . . .  
Fggelsjo . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Gavle 
Xorrsundet . . . . . . . . . .  
Strombaclra. . . . . . . . . .  
Fransta . . . . . . . . . . . . .  
Haljuin . . . . . . . . . . . . .  
Harnosand . . . . . . . . . .  
Hogbranna . . . . . . . . .  
Tjalsbyn . . . . . . . . . . .  
Duved . . . . . . . . . . . . .  
GisselAs . . . . . . . . . . . .  
Gaddede . . . . . . . . . . . .  
Ljungdalen . . . . . . . . .  
LjungA. . . . . . . . . . . . .  
hIyskelAsen . . . . . . . . .  
Storfjaten . . . . . . . . . .  
Storlien. . . . . . . . . . . .  
level of significance 99,9 % 
ej sign. = not sign. 
j,\lHJ 
slrog % 
SJIHI 
-
forest 
115 
8 7 
0 
90 
7 0 
95 
84 
89 
166 
70 
7 5 
9 5 
49 
83 
92 
83 
59 
80 
90 
94 
78 
65 
8 7 
93 
94 
98 
4 6 
5 7 
33 
9 7 
95 
48 
79 
65 
136 
82 
146 
110 
112 
Sign. 
* 
- 
ej sign. 
- 
ej sign. 
1) 1) 
- 
** 
***  
ej sign. 
* * 
* * *  
ej sign. 
i) 1) 
* * *  
ej sign. 
I) H 
* 
ej sign. 
* * *  
* * *  
ej sign. 
- 
ej sign. 
* * *  
* *  
* *  
ej sign. 
0 )) 
* * *  
ej sign. 
i) I) 
* 
***  
ej sign. 
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ShIHI 
n r  
SMHI 
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Namn 
Name 
Sveg . . . . . . . . . . . . . . . .  
TossAsen . . . . . . . . . . . .  
Valsjon . . . . . . . . . . . . .  
~ s t e r s u n d  . . . . . . . . . . .  
Blailrliden . . . . . . . . . . .  
Bavertrask . . . . . . . . . .  
Juktiors. . . . . . . . . . . . .  
I h a f t e n  . . . . . . . . . . . . .  
I<ulbackslide~~. . . . . . . .  
Sordanas.  . . . . . . . . . . .  
Siksjo.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Sjoliden. 
Sterlsele . . . . . . . . . . . . .  
S torholmen. . . . . . . . . .  
Talliden. . . . . . . . . . . . .  
Tegeltriisli. . . . . . . . . . .  
Tarnaby. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  UmeA 
. . . . . . . . . . . . . . .  h p u a  
Gallivare . . . . . . . . . . . .  
Hedberg. . . . . . . . . . . . .  
Jokkmokk. . . . . . . . . . .  
Jaclivik . . . . . . . . . . . . .  
ICiruna. . . . . . . . . . . . . .  
I<oslrats. . . . . . . . . . . . .  
ICvilikjokk. . . . . . . . . . .  
Lainio . . . . . . . . . . . . . .  
Luvos. . . . . . . . . . . . . . .  
Sous ta . .  . . . . . . . . . . . .  
h-autijaure . . . . . . . . . .  
Xorra Bergnas. . . . . . .  
PiteA . . . . . . . . . . . . . . .  
Puottaure . . . . . . . . . . .  
Ovre Svartld 
slmg % 
S n l H I  0, 
forest ' 
8 3 
7 8 
55 
47 
7 6 
9 0 
9 2 
96 
59 
90 
9 9 
129 
84 
92 
99 
97 
i 3  
83 
115 
93 
93 
84 
8 6 
9 7 
8 1 
118 
86 
100 
103 
95 
99 
40 
102 
8 7 
Sign. 
* * 
ej sign. 
.+ 
* * *  
*: * 
* 
ej sign. 
H 0 
* * *  
ej sign. 
H D 
* * 
* * *  
ej sign. 
1) r) 
) X 
- 
ej sign. 
D 1) 
i D 
B i) 
* * *  
- 
- 
* * *  
- 
* :b * 
ej sign. 
h B 
* 
ej sign. 
* * * 
ej sign. 
3; 
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Days 
M ~ d u l a n k  d a ~ a r  Daqar 
Mean no days Days 
D a ~ a r  
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Fig. 5: 8 RIedelantal dagar per Br med snijdjup o~erstigancle 10, 30, 50, 70 och 90 cm 
som funktion av rneclelsnodjupet (N) 2812. Regioner enl. fig. 5: 7. 
Mean annual number of days with snow depth above 10 cm, 30 cm, 50 cnl, 70 cm and 
90 cm in relation to  the mean snow depth on February 28th [?(28/2)]. Regionally ac- 
cording to fig. 5:  7 .  
40 50 60 70 80 90 -100crn 40 50 60 70 80 90 100cm 
x (28 12: X ( 2 8 / 2 )  
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Summary 
Studies of the Climate in North and Central Sweden 
Infroducfion 
In this investigation into the  climate in xorth and Central Sweden (Korrland 
and the provinces of Dalarna and Varmland) preferably such criteria have been 
studied which significantly influence the  production of men and machines and 
the choice of methods in logging (cutting and transportation of wood). Climatic 
data may provide an  aid i.e. in the  planning of logging operations and in the  
construction of logging equipment. 
The basic material used in this study is mainly records made b y  the  Swedish 
Rleteorological and Hydrological Institute. Observations of the  snow depth in 
forest areas carried out  during a survey sponsored b y  the  forest employers' 
associations in the  area dealt with mere also made available for this study. 
I t  was consiclered necessary to  have a record period of about 30 gears and 
ualuable if the  international climatological standard period 1931-60 could be 
used. These specifications were met with as far as the  wind and precipitation data  
were concerned. The material of temperature observations used in this investi- 
gation covers the 30-year period of 1929/30-1958159 and the  snow cover mate- 
rial the  28-year period of 1931/32-1958159. The reason for this was tha t  most 
of the work on snow and temperature mas already carried out during 1959 and 
19GO. The use of only a 28-year period for snow cover data mas due t o  the fact 
t ha t  going further back in the  rccords involved considerable costs and efforts. 
A complete list of tables, figures and plates presented in this thesis is to  be 
found on page 4-7. 
Since lovi temperatures are especially critical for logging operations in Sweden 
the studies were concentrated t o  the period of iXoveinber to  April. In con- 
sideration of the amount of work of computation the  diurnal maximum and 
minimum temperature was chosen as temperature measure. 
Cumulative frequencies for the  mean number of days per month with maxi- 
mum or miiiirnum temperature above or below various value.; have been estah- 
lished (fig. 2: 2). The relationship shown in fig. 2: 3 between standard deviation 
of the number of days and the correspoilcling mean (fig. 2: 2) is approximately 
valid for any station, month and temperature value occurring in the present 
study. 
The frequency of years wit'n a t  least one period of a certain length with 
temperatures below - 10' C and - 20" C is related to the mean number of days 
per month with temperatures helow these values as shown in fig. 2: 5. This 
relationship is approxirnatcly valid for any station in the area and any of the 
months of November to  April. 
B. H:SON AGER 
Precipitation 
In addition t o  the  da ta  on precipitation reported by Walldn (1951, 1963), 
Bergsten (1954) and in "Atlas over Sweden" the  author carried out only minor 
studies. 
Fig. 3: 1 shows the  frequency of years with various monthly precipitation a t  
different mean monthly precipitation. These relationships are approximately 
valid for any month and station in the region dealt with. If the mean monthly 
precipitation is linown (tab. 3: 1 ,  appendix 2) the  probability of getting a cer- 
tain amount of precipitation in a single month can thus be estimated. 
W i n d  
Wind observations for t he  period of 1931-60 from 17 SMHI stations were 
analysed. At  these stations wind velocity is either measured or estimated (cf. 
tab .  4: 1)  a t  10 m height above the  ground three times a day (7 a.m., 2 and 9 
p.m.). The frequency values reported are unweighted mean values of all three 
diurnal observations. 
Frequencies of different mind velocities are shown in tab.  4: 2 and frequencies 
of different wind directions in tab.  4: 3. 
Snow cover 
The snow cover has been subject t o  quite an  extensive study since i t  has- 
in this par t  of the  country-greater influence on logging than any other 
climatic factor. Snow cover observations from 79 ShIHI stations and from a 
relatively dense network of forest tracts have been analyzed. The SRIHI 
material consists of daily observations (of snow depth) a t  each station during 
the period of 1931/32-1958159. The observations from the  forest tracts were 
received from a survey carried out  b y  the  forest employers' associations in 
Norrland, Dalarna and Varmland. The main objective of this survey was t o  
record production of cutters, horses and tractors in logging operations. Different 
factors, i.e. snow depth and type of snow, were recorded simultaneously. Ob- 
servations were carried out on 60-80 tracts each minter from 1946147 to  
195.3156. Different tracts were, with minor exceptions, used each winter. 
Usually the  period of observation on a single tract  w t s  between one and four 
months. 
For all 79 SRIHI stations the following snow cover indices are presented: 
-average snow depth in the  middle and a t  the end of each month (tab. 5: 2, 
appendix 3) 
-frequency of years with snow depth exceeding 10, 30, 50, 70, 90 and 120 cm 
a t  various dates during the  winter (fig. 5: 1, appendix 4) 
-average number of clays with snow depth larger than  0, 10, 20 . . . 100 
and 120 cm (tab. 5: 6). 
The SMHI stations used in this study are generally located in the agricultural 
areas of the  river valleys. X comparison of the  snow depth a t  SRIHI stations and 
on forest tracts is sho\vn in tab.  5: 4 (appendix 5). The relative figures given are 
the snow depths a t  the  SMHI stations relative t o  the  snow depth a t  forest 
tracts within 30 kilometer distance from the station. At  most of the SMHI 
stations the  snow depth is less than  on the  forest tracts-on the  average about 
20 9 6  lower. 
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The aim of this study has been to  establish snow cover data valid for forested 
areas. About 60-80 % of the land area in this par t  of the  country is forested 
(tab. 5: 1). 
In order to  get the  relation between the 28-year record with continuous ob- 
servations a t  the SMHI stations and the one winter records with non-contin- 
uous observations a t  the  forest tracts the  following calculations were carried 
out. 
First of all isoline maps with mean snow depth on December 15, January 
31, February 28, March 31 and April 15  were constructed. For the forest tracts 
the  mean snow depth (xforest) on these dates was estimated, using the  ex- 
pression: 
- hforest 
hforest = x FSMHI "here 
~ S M H I  
hforest = snow depth on given date on the  forest t ract  
hSMHI  = snow depth on the same date a t  the  closest SillHI station 
5 SillHI = mean snow depth 1931/32-1958/59 for this SRlHI station 
The resulting maps (fig. 5: 2 a-e) picture the  snow depth in forested areas. 
The greatest amount of observations a t  forest tracts was available for the 
date of February 28 (plate I A). I t  was also found tha t  the  following snow 
cover indices were closely correlated t o  the  mean snow depth on February 28 
(plate I B): 
-the highest and lowest value as well as the average of the annual nlasinium 
snow depth 
-the length of the period with snow depth larger than  10, 20, 50, 70 and 00 
cm. 
The area dealt with in this study mas separated into different regions (fig. 
5: 7). For each region the  correlation between the  indices n~entioned and the  
mean snow depth on February 28 was then established for the SMHI material. 
These relationships and the  maps with mean snow depth on February 28- 
both the isoline maps and the maps containing all points plotted-were then 
used t o  construct the isoline maps shown in fig. 5: 5 a-c and plate no. I1 
A-E (in a pocket on the back cover). 
The figures 5: 10 and 5: 11 have been established in order to  show approxi- 
mately the  probability of getting a certain length of period with snow depth 
larger than  a given value, during a single winter, for any locality in the  area if 
the  mean number of days with snow depth larger than  this given value is 
linown. 
The relationship between snow depth and altitude is presented in figure 5: 13  
for a number of forest tracts in the  regions shown in fig. 5: 12. 
On the  forest tracts the  snow cover was also classified into five rough classes 
with regard to  its dryness and the  way i t  affected a walking person (cf. fig. 
5: 14 and tab.  5 :  9). 
The denotation "snow crest, not carrying a person" was used when the  
snow was not hard enough t o  carry a person but  yet  so hard tha t  walking mas 
difficult. 
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